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願
生
の
人
・
清
沢
満
之
-
乗
托
妙
用
の
自
覚
か
ら
避
悪
就
善
の
意
欲
へ-
寺 
川
俊
昭
一
今
年
度
の
臘
扇
忌
に
あ
た
り
、
実
行
委
員
を
代
表
し
て
、
真
宗
学
会
の
会
長
を
お
勤
め
く
だ
さ
っ
て
い
る
日
井
先
生
か
ら
、
ご
丁
寧
な 
ご
挨
拶
を
い
た
だ
き
ま
し
た
。
先
生
も
お
っ
し
ゃ
っ
た
よ
う
に
、
清
沢
先
生
が
お
亡
く
な
り
に
な
っ
た
の
は
一
九
〇
三
年
で
あ
り
ま
し
た 
か
ら' 
今
年
は
九
一
回
忌
と
い
う
こ
と
に
な
り
ま
し
ょ
う
か
。
そ
の
一
月
遅
れ
の
ご
命
日
に
、
大
谷
大
学
の
有
志
が
こ
こ
に
集
ま
っ
て
、
 
清
沢
先
生
の
学
恩
を
改
め
て
思
い
、
ま
た
先
生
が
果
た
し
遂
げ
て
く
だ
さ
っ
た
か
ず
か
ず
の
お
仕
事
の
歴
史
的
意
義
に
思
い
を
い
た
し
な 
が
ら
、
臘
扇
忌
を
勤
め
る
こ
と
で
ご
ざ
い
ま
す
。
た
ま
た
ま
今
月
の
大
学
正
門
の
掲
示
板
に
、
「洪
鐘
響
く
と
い
え
ど
も' 
必
ず
叩
く
を
待
ち
、
ま
さ
に
鳴
る
」
と
あ
り
ま
す
が' 
あ
れ 
は
清
沢
先
生
も
よ
く
ご
存
知
の
こ
と
ば
で
し
た
。
年
令
か
ら
い
う
と
先
輩
に
お
た
る
南
条
文
雄
先
生
を
評
し
て
、
 
「南
条
先
生
は
そ
れ
洪 
鐘
の
如
き
か
」
と
い
う
こ
と
ば
で
、
「為
法
不
為
身
」
を
モ
伙
ト
ー
に
な
さ
っ
て
い
た
南
条
先
生
に
対
す
る
大
き
な
尊
敬
の
思
い
を' 
語 
ら
れ
た
こ
と
が
あ
り
ま
し
た
。
も
ち
ろ
ん
、
小
さ
く
叩
け
ば
小
さ
く
鳴
る
け
れ
ど
も
、
 
大
き
く
叩
け
ば
大
き
く
鳴
る
、
こ
う
い
う
意
味
を 
託
し
て
で
す
。
こ
の
こ
と
を
申
し
た
の
は' 
私
た
ち
が
今
、
九
十
年
前
に
世
を
去
ら
れ
た
方
、
し
か
し
な
が
ら
い
ろ
い
ろ
な
意
味
で
、
こ
78
と
に
親
鸞
聖
人
の
教
え
を
学
ん
で
い
く
上
で
、
非
常
に
大
き
な
学
恩
を
感
ず
る
方
で
あ
る
清
沢
先
生
を
思
う
時
に
、
さ
ま
ざ
ま
な
関
心
で 
先
生
を
み
る
こ
と
が
で
き
る
か
ら
で
す
。
例
え
ば
、
大
学
と
い
う
関
心
に
立
っ
て
清
沢
先
生
を
み
る
こ
と
も
で
き
ま
す
。
仮
に
こ
の
大
学
と
い
う
関
心
に
立
っ
て
い
え
ば
、
清
沢 
先
生
は
本
学
の
長
い
前
史
で
あ
る
学
寮
の
伝
統
を
う
け
継
ぎ
つ
つ
、
明
治
三
十
四
年
に
〈
近
代
の
大
学
〉
の
形
成
を
目
指
し
て
再
出
発
し 
た
時
の' 
初
代
学
監
で
あ
り
ま
し
た
。
し
か
し
ほ
ど
な
く
し
て
学
監
職
も
辞
せ
ら
れ
、
や
が
て
命
も
終
え
ら
れ
ま
し
た
。
し
か
し
そ
の
高 
邁
な
志
願
は' 
二
代
目
学
長
南
条
文
雄
先
生
、
三
代
目
学
長
佐
々
木
月
樵
先
生
に
う
け
継
が
れ
て
い
き
ま
し
た
。
そ
う
い
う
よ
き
継
承
者 
を
も
っ
こ
と
が
で
き
た
こ
と
は
、
本
学
に
と
っ
て
大
変
に
幸
せ
で
あ
っ
た
と
思
い
ま
す
。
そ
の
よ
う
な
大
学
と
い
う
視
点
か
ら
、
日
本
の 
私
立
大
学
の
歴
史
に
お
い
て
独
自
の
教
育
の
理
念
を
高
ら
か
に
宣
言
し
た
人
と
し
て
、
さ
ら
に
非
常
に
す
ぐ
れ
た
宗
教
的
信
念
に
立
っ
た 
教
育
者
と
し
て
、
清
沢
満
之
先
生
を
み
る
こ
と
も
も
ち
ろ
ん
で
き
ま
す
。
あ
る
い
は
も
う
少
し
思
想
的
な
関
心
に
立
っ
て
、
日
本
近
代
に 
お
い
て
仏
教
を
新
た
に
展
開
さ
せ
る
非
常
に
大
き
な
跳
躍
台
を
形
成
し
た
人' 
こ
う
い
う
視
点
か
ら
清
沢
先
生
を
み
る
こ
と
も
で
き
ま
す
。
 
そ
の
他
、
さ
ま
ざ
ま
な
関
心
か
ら
清
沢
先
生
を
み
る
こ
と
、
そ
れ
は
も
ち
ろ
ん
な
す
べ
き
で
あ
り
ま
す
し
、
そ
れ
ぞ
れ
に
意
味
が
あ
り
ま 
す
で
し
ょ
う
が
、
私
が
、
あ
る
い
は
こ
こ
に
集
っ
て
く
だ
さ
っ
た
多
く
の
方
が
た
が
、
ほ
ぼ
共
有
し
て
い
る
で
あ
ろ
う
と
思
わ
れ
る
関
心
、
 
そ
れ
は
や
は
り
「信
念
の
人
」
あ
る
い
は
「純
潔
な
求
道
心
に
生
き
た
人
」
と
し
て
清
沢
先
生
を
み
た
い
、
こ
う
い
う
関
心
で
あ
り' 
私 
は
そ
れ
が
先
生
に
対
し
て
も
つ
べ
き
一
番
基
本
的
な
関
心
で
あ
る
と
い
う
べ
き
だ
と
、
了
解
し
て
い
る
も
の
で
あ
り
ま
す
。
つ
ま
り
批
評 
家
の
眼
を
も
っ
て
清
沢
先
生
を
み
る
こ
と
、
そ
れ
を
私
は
し
な
い
と
い
う
こ
と
で
あ
り
ま
す
。
真
宗
大
学
を
開
い
た
人' 
そ
の
意
味
で
私
た
ち
に
と
っ
て
は
〈
学
祖
〉
で
あ
る
清
沢
先
生
が' 
南
条
文
雄
先
生,
佐
々
木
月
樵
先
生
と 
い
う
よ
き
継
承
者
を
得
た
よ
う
に
、
学
道
の
人
、
あ
る
い
は
純
潔
な
求
道
の
心
に
生
き
た
人
と
し
て
の
清
沢
先
生
も
、
こ
の
面
で
よ
き
継 
承
者
を
得
ら
れ
た
よ
う
に
思
い
ま
す
。
清
沢
先
生
は
非
常
に
鋭
い
求
道
の
志
を
も
っ
て
生
き
て
い
か
れ
ま
し
た
け
れ
ど
も
、
し
か
し
そ
の 
求
道
の
志
と
い
う
の
は' 
人
間
的
な
面
で
い
え
ば
、
生
き
る
こ
と
に
非
常
に
苦
し
ん
だ
と
い
う
こ
と
で
あ
り
ま
す
か
ら
、
 
容
易
に
癒
す
こ
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と
の
で
き
な
い
魂
の
苦
悶
の
中
で
の
要
求
で
し
ょ
う
。
そ
れ
を
本
当
に
満
た
す
こ
と
が
で
き
た
の
は
、
も
と
よ
り
親
鸞
聖
人
の
教
え
を
通 
し
て
、
聖
人
が
生
き
た
信
念
に
触
れ
る
こ
と
が
で
き
た
と
い
う
、
こ
の
一
事
に
よ
っ
て
で
あ
り
ま
す
。
そ
の
よ
う
な
、
親
鸞
聖
人
を
魂
の 
師
と
仰
い
だ
清
沢
先
生
の
、
親
鸞
聖
人
に
よ
っ
て
得
た
知
見
を
自
覚
化
し
て
い
く
と
い
う
面
で
の
よ
い
継
承
者
を
、
や
は
り
清
沢
先
生
は 
得
て
お
ら
れ
る
の
で
す
。
こ
れ
に
つ
い
て
は
も
ち
ろ
ん
、
私
た
ち
に
と
っ
て
先
輩
で
あ
る
幾
人
か
の
お
名
前
を
あ
げ
る
こ
と
が
で
き
ま
す 
け
れ
ど
も
、
自
分
に
と
っ
て
一
番
深
い
学
恩
を
い
た
だ
い
た
お
方
を
あ
げ
て
代
表
さ
せ
て
い
た
だ
き
ま
す
な
ら
ば
、
そ
れ
は
曾
我
量
深
先 
生
で
あ
り
ま
す
。
清
沢
先
生
の
あ
の' 
親
鸞
聖
人
の
教
え
に
よ
っ
て
生
き
る
の
だ
と
い
う
信
念
を
思
想
化
し
て
、
浄
土
真
宗
の
歴
史
に
お
い
て
清
沢
先
生 
が
改
革
的
に
生
み
出
さ
れ
た
知
見
を
自
覚
化
し
た
先
輩
が
、
曾
我
量
深
先
生
で
あ
り
ま
す
が
、
そ
の
曾
我
先
生
が
お
も
ち
に
な
っ
た
親
鸞 
聖
人
の
仏
教
に
対
し
て
の
、
私
た
ち
に
と
っ
て
非
常
に
示
唆
深
い
ご
了
解
が
あ
る
の
で
す
。
そ
れ
は
、
浄
土
真
宗
の
仏
道
と
し
て
の
積
極 
的
性
格
を
、
ど
の
よ
う
な
も
の
と
し
て
了
解
す
べ
き
で
あ
ろ
う
か
と
い
う
問
い
に
対
し
て
、
曾
我
先
生
は
「願
生
浄
土
の
自
覚
道
」
で
あ 
る
と
お
っ
し
ゃ
っ
た
、
そ
の
知
見
で
す
。
そ
の
こ
と
を
い
わ
ば
主
題
的
に
考
察
な
さ
っ
た
、
非
常
に
す
ぐ
れ
た
先
生
の
講
話
が
あ
り
ま
す
。
 
そ
れ
が
『
本
願
の
仏
地
』
と
題
さ
れ
た
講
話
で
す
が' 
昭
和
二
年
、
広
島
市
の
法
正
寺
で
な
さ
れ
た
講
話
の
記
録
で
す
。
 
こ
の' 
曾
我
先
生
の
講
話
の
代
表
的
な
も
の
の
一
つ
で
あ
ろ
う
か
と
思
わ
れ
る
『
本
願
の
仏
地
』
に
、
先
生
は
「宗
教
的
信
が
内
に
展 
開
す
る
願
の
世
界
」
と
い
う
副
題
を
お
つ
け
に
な
っ
て
い
ま
す
。
そ
の
副
題
が
よ
く
示
し
て
い
る
よ
う
に' 
私
た
ち
が
よ
き
人
の
教
え
に 
出
遇
う
こ
と
に
よ
っ
て
、
一
つ
の
宗
教
的
信
念
を
獲
得
す
る
の
で
あ
り
ま
す
が
、
こ
れ
は
も
ち
ろ
ん
世
親
が
「
一
心
帰
命
」
と
表
白
し
た 
信
仰
的
自
覚
で
あ
り
ま
す
。
と
こ
ろ
が
こ
の
一
心
帰
命
の
信
は
、
一
心
帰
命
の
信
に
と
ど
ま
る
こ
と
な
く
、
直
ち
に
そ
し
て
自
然
に
、
一
 
心
願
生
の
信
と
し
て
相
続
し
展
開
し
く
い
く
の
で
あ
る
。
こ
う
い
う
知
見
を
、
力
を
こ
め
て
語
っ
て
お
い
で
に
な
り
ま
す
。
例
え
ば
こ
の 
よ
う
な
代
表
的
講
話
に
も
よ
く
示
さ
れ
て
い
る
よ
う
に
、
真
宗
の
仏
道
と
し
て
の
積
極
的
性
格
を
、
願
生
浄
土
の
仏
道
と
し
て
顕
揚
す
る
。
 
浄
土
真
宗
は
、
往
生
浄
土
の
仏
道
で
あ
る
と
い
う
だ
け
で
は
な
く
て
、
む
し
ろ
願
生
浄
土
の
仏
道
、
あ
る
い
は
願
生
浄
土
の
自
覚
道
と
解
80
す
べ
き
で
あ
る
。
こ
れ
が
曾
我
先
生
の
大
切
な
意
味
を
も
つ
、
そ
し
て
ま
こ
と
に
積
極
的
な
真
宗
の
ご
了
解
で
あ
ろ
う
か
と
思
う
の
で
す
。
 
曾
我
先
生
に
こ
の
よ
う
な
真
宗
の
理
解' 
あ
る
い
は
真
宗
が
い
の
ち
と
す
る
本
願
の
信
の
積
極
性
、
こ
れ
を
尋
ね
あ
て
て
い
く 
一
つ
の
縁 
と
な
っ
た
も
の' 
そ
れ
が
清
沢
先
生
が
悪
戦
苦
闘
の
あ
げ
く
獲
得
す
る
に
至
ら
れ
た
信
念
の
表
白
で
あ
っ
た
に
違
い
な
い
、
こ
う
私
は
了 
解
す
る
も
の
で
あ
り
ま
す
。
二
清
沢
先
生
が
苦
し
む
こ
と
の
多
か
っ
た
人
生
の
中
か
ら
、
初
め
て
、
「我
は
如
来
を
信
ず
」
と
き
っ
ぱ
り
と
表
白
で
き
る
よ
う
な
確
信 
を
お
も
ち
に
な
る
こ
と
が
で
き
た
の
は
、
明
治
三
十
一
年
の
秋'
先
生
が
三
十
六
歳
の
時
で
あ
っ
た
と
了
解
し
て
お
り
ま
す
。
ま
た
あ
と 
で
触
れ
ま
す
け
れ
ど
も
、
先
生
は
あ
の
よ
く
知
ら
れ
て
い
る
「自
己
と
は
何
ぞ
や' 
こ
れ
人
生
の
根
本
的
問
題
な
り
」
、
こ
う
い
う
問
を 
自
分
自
身
に
問
い
か
け
ら
れ' 
そ
れ
を
め
ぐ
っ
て
思
い
を
め
ぐ
ら
す
中
か
ら
、
自
己
と
は
他
な
し
。
絶
対
無
限
の
妙
用
に
乗
托
し
て
、
任
運
に
法
爾
に
こ
の
境
遇
に
落
在
せ
る
も
の
、
即
ち
こ
れ
な
り
。
 
と
表
白
さ
れ
た
、
あ
の
信
知
が
獲
得
さ
れ
て
い
き
ま
し
た
。
そ
れ
が
、
先
生
に
お
け
る
信
念
の
確
立
を
告
げ
る
表
白
で
あ
る
と
、
私
は
了 
解
す
る
の
で
す
。
そ
れ
を
め
ぐ
っ
て
、
実
は
気
が
つ
く
の
が
大
変
に
遅
か
っ
た
の
で
す
が
、
数
年
前
に
改
め
て
気
が
つ
い
た
こ
と
が
あ
り
ま
す
。
こ
の
表 
白
は
よ
く
ご
承
知
の
よ
う
に
、
吾
人
は
寧
ろ
只
管
、
絶
対
無
限
の
吾
人
に
賦
与
せ
る
も
の
を
楽
し
ま
ん
か
な
。
と
結
ば
れ
て
い
ま
す
。
と
こ
ろ
が
こ
こ
で
切
っ
て
は
い
け
な
い
の
で
、
行
は
か
わ
っ
て
い
ま
す
け
れ
ど
も
、
そ
れ
に
す
ぐ
続
い
て
、
 
絶
対
、
吾
人
に
賦
与
す
る
に
善
悪
の
観
念
を
も
っ
て
し' 
避
悪
就
善
の
意
志
を
も
っ
て
す
。
吾
人
は
喜
ん
で
こ
の
事
に
従
わ
ん
。
 
何
も
の
か
善
な
る
や' 
何
も
の
か
悪
な
る
や
。
〇
81
と
、
表
白
が
続
く
の
で
す
。
そ
の
全
部
を
含
め
て
、
先
生
に
お
け
る
信
念
の
確
立
を
吐
露
さ
れ
た
こ
と
ば
と
読
む
べ
き
で
あ
る
。
実
は
数 
年
前
に
、
や
っ
と
こ
の
こ
と
に
気
が
つ
い
た
の
で
す
。
こ
こ
に
、
「絶
対' 
吾
人
に
賦
与
す
る
に
善
悪
の
観
念
を
も
っ
て
し
、
避
悪
就
善
の
意
志
を
も
っ
て
す
。
吾
人
は
喜
ん
で
こ
の
事
に
従 
わ
ん
」
と
い
う
、
信
念
が
改
め
て
開
い
て
く
る
強
い
意
欲
が
述
べ
ら
れ
て
お
り
ま
す
。
こ
れ
を
曾
我
先
生
は
自
ら
の
真
宗
の
学
び
の
中
で
、
 
真
宗
の
伝
統
的
な
こ
と
ば
に
よ
っ
て
、
〈
一
心
願
生
の
信
〉
と
し
て
了
解
し
て
い
か
れ
た
の
で
す
。
そ
し
て
そ
の
よ
う
な
積
極
性
を
も
つ 
た
信
仰
的
自
覚
と
し
て
、
如
来
に
目
覚
め
た
「
一
心
帰
命
の
信
」
は
展
開
し
生
き
ら
れ
て
い
く
の
だ
、
こ
う
い
う
了
解
を
形
成
し
て
い
か 
れ
た
に
違
い
な
い
。
こ
の
よ
う
に
私
は
考
え
た
の
で
す
が
、
「願
生
の
人
・
清
沢
先
生
」
と
い
う
題
を
掲
げ
た
の
は
、
そ
の
こ
と
を
申
し 
上
げ
た
い
と
、
し
き
り
に
考
え
て
い
た
か
ら
で
あ
り
ま
す
。
清
沢
満
之
先
生
、
こ
の
方
を
私
は
純
潔
な
求
道
の
志
に
生
き
た
人
、
当
然
の
こ
と
、
純
潔
な
信
に
生
き
た
人
と
仰
ぐ
も
の
で
あ
り
ま
す
。
 
そ
れ
で
は
、
そ
の
信
念
に
生
き
た
人
と
仰
ぐ
べ
き
清
沢
先
生
に
お
け
る
信
念
の
確
立
は
何
時
で
あ
っ
た
の
か
、
こ
の
こ
と
に
私
は
強
い
関 
心
を
も
つ
も
の
で
す
か
ら
、
問
わ
ず
に
は
お
ら
れ
な
い
の
で
す
。
そ
れ
に
つ
い
て
、
先
生
の
最
晩
年
の
日
記
と
し
て
『
臘
扇
記
』
と
『
当 
用
日
記
』
と
が
あ
り
ま
す
。
そ
の
『
当
用
日
記
』
に' 
有
名
な
「往
事
回
想
」
と
い
う
見
出
し
の
一
文
が
し
る
さ
れ
て
お
り
ま
す
。
そ
の 
中
に
、回
想
す
。
明
治
二
十
七
・
ハ
年
の
養
病
に
、
人
生
に
関
す
る
思
想
を
一
変
し' 
ほ
ぼ
自
力
の
迷
情
を
翻
転
し
得
た
り
と
雖
も:
：:
。
 
と
、
先
生
は
し
る
し
て
い
ま
す
。
先
生
自
身
が' 
明
治
二
十
七
・
ハ
年
に
わ
た
る
養
痫
の
中
で
、
人
生
に
関
す
る
思
想
を
大
き
く
変
え
た
、
 
こ
う
語
っ
て
い
る
の
で
す
。
い
う
ま
で
も
な
く
こ
の
「養
痫
」
と
い
う
の
は'
あ
の
ミ
ニ
マ
ム:
ホ
シ
ブ
ル
を
実
験
し
た
禁
欲
生
活
に
よ 
っ
て
先
生
は
は
か
ら
ず
も
肺
結
核
を
患
う
身
と
な
り
、
そ
の
た
め
に
、
垂
水
に
転
地
療
養
を
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
く
な
っ
た
の
で
す
が
、
 
そ
れ
を
指
し
て
い
ま
す
。
そ
の
療
養
生
活
の
中
で
、
自
力
の
迷
情
を
ほ
ぼ
翻
す
こ
と
が
で
き
た
と
い
わ
れ
る
の
で
す
け
れ
ど
も' 
こ
の
自 
力
を
迷
情
と
知
っ
て
他
力
に
眼
を
開
い
た
そ
の
時
が
、
清
沢
先
生
に
お
け
る
信
念
確
立
の
時
で
あ
ろ
う
。
こ
う
理
解
す
る
の
が
、
一
般
で
82
す
。
こ
れ
は
西
村
見
暁
先
生
の
『
清
沢
満
之
先
生
』
以
来
、
多
く
の
方
が
だ
い
た
い
お
も
ち
に
な
っ
て
い
る
見
解
で
あ
り
ま
す
。
 
ご
存
知
と
思
い
ま
す
が
、
明
治
二
十
七
，
ハ
年
と
い
い
ま
す
と
、
今
の
東
本
願
寺
の
両
堂
が
再
建
さ
れ
た
直
後
の
頃
で
す
。
時
は
あ
た 
か
も
日
清
戦
争
の
さ
中
で
し
た
が' 
完
成
し
た
両
堂
は
木
の
香
も
新
し
い
頃
で
し
た
。
そ
の
頃
、
ご
法
主
で
あ
っ
た
厳
如
上
人
が
亡
く
な 
ら
れ
、
二
月
に
そ
の
ご
葬
儀
が
行
わ
れ
ま
し
た
。
皆
さ
ん
は
そ
の
当
時
の
こ
と
を
ほ
と
ん
ど
ご
存
知
な
い
だ
ろ
う
と
思
い
ま
す
か
ら
申
し 
上
げ
て
お
き
ま
す
が
、
現
在
、
七
条
警
察
署
が
あ
り
近
鉄
百
貨
店
が
あ
る
辺
り
が
、
東
本
願
寺
の
両
堂
再
建
の
作
事
場
、
つ
ま
り
全
国
か 
ら
運
ば
れ
て
き
た
巨
大
な
原
木
を
、
柱
と
か
梁
と
か
に
仕
上
げ
て
い
く
作
業
場
で
あ
っ
た
の
で
す
。
再
建
の
工
事
は
ほ
ぼ
終
っ
て
い
ま
す 
か
ら
、
そ
こ
を
片
づ
け
て
葬
儀
場
と
し' 
厳
如
上
人
の
ご
葬
儀
が
執
り
行
わ
れ
ま
し
た
。
そ
の
葬
儀
に
、
当
時
の
真
宗
大
学
寮
の
学
生
及 
び
真
宗
京
都
中
学
校
、
現
在
の
大
谷
高
校
の
生
徒
が
、
教
職
員
も
と
も
ど
も
全
員
頭
を
剃
り' 
黒
衣
墨
裟
袈
で
参
列
い
た
し
ま
し
た
。
清 
沢
先
生
も
真
宗
大
学
寮
の
教
員
と
し
て
、
頭
を
剃
っ
て
参
列
な
さ
っ
た
の
で
す
が' 
先
生
は
す
で
に
禁
欲
生
活
を
始
め
て
い
ま
す
の
で
、
 
今
で
い
う
栄
養
失
調
に
近
い
体
調
に
な
っ
て
い
ま
す
。
当
日
は
寒
の
さ
中
、
寒
風
の
吹
き
す
さ
ぶ
中
で
の
二
時
間
に
わ
た
る
葬
儀
で
あ
っ 
た
と
い
い
ま
す
。
そ
れ
で
全
員
風
邪
を
ひ
き
、
〈
大
谷
風
邪
〉
と
い
わ
れ
る
よ
う
な
状
態
に
な
り
ま
し
た
。
清
沢
先
生
も
そ
の
〈
大
谷
風
邪
〉
に
か
か
ら
れ
た
の
で
す
が
、
栄
養
失
調
状
態
に
な
っ
て
い
た
身
体
に
風
邪
を
ひ
い
た
も
の
で
す
か
ら
、
 
そ
れ
が
こ
じ
れ
て
肺
結
核
の
初
期
状
態
に
な
っ
て
い
か
れ
た
の
で
す
。
そ
れ
で
、
友
人
の
強
い
勧
め
に
よ
っ
て
垂
水
に
転
地
療
養
を
な
さ 
る
。
そ
れ
が
「明
治
二
十
七
・
ハ
年
の
養
洞
」
な
の
で
す
。
そ
の
中
で
、
先
生
は
非
常
に
悩
ま
れ
ま
し
た
。
つ
ま
り
高
い
志
を
も
っ
て
、
 
し
か
も
新
進
気
鋭
の
哲
学
徒
と
し
て
、
仏
教
の
真
理
性
を
明
ら
か
に
し
て
い
き
た
い
と
い
う
、
非
常
に
大
き
な
抱
負
も
あ
っ
た
で
し
ょ
う 
し
、
気
慨
も
あ
っ
た
で
し
ょ
う
。
そ
う
い
う
高
い
志
を
も
っ
て
研
究
生
活
を
進
め
て
い
た
矢
先
に
、
肺
結
核
と
い
う
治
る
期
待
の
も
て
な 
い
病
気
に
犯
さ
れ
て
し
ま
っ
た
の
で
す
。
お
そ
ら
く'
非
常
に
深
刻
な
挫
折
を
体
験
な
さ
っ
た
に
違
い
あ
り
ま
せ
ん
。
先
生
は
ず
い
ぶ
ん 
苦
し
ま
れ
た
と
思
い
ま
す
け
れ
ど
も
、
そ
の
苦
し
み
に
負
け
な
い
と
い
う
非
常
な
気
迫
を
も
っ
て
お
ら
れ
ま
し
た
。
そ
の
気
迫
を
ど
こ
に 
感
ず
る
か
と
い
い
ま
す
と
、
先
生
の
療
養
中
の
日
記
が
『
保
養
雑
記
』
で
あ
り
ま
す
が
、
そ
の
中
に
『
和
漢
高
僧
伝
』
を
抜
き
書
き
し
て
83
お
い
で
に
な
る
、
 
そ
こ
か
ら
で
す
。
例
え
ば
善
導
大
師
に
つ
い
て
、
次
の
文
が
し
る
さ
れ
て
い
ま
す
。
 
導
、
堂
に
入
れ
ば' 
則
ち
合
掌
し
蹦
跪
し
、
一
心
に
念
仏
す
。
力
つ
く
る
に
非
ざ
れ
ば
、
休
ま
ず
。
三
十
余
年
、
別
の
寝
処
な
く
、
暫
く
も
睡
眠
せ
ず
。
洗
浴
を
除
く
の
ほ
か
は
、
曾
て
衣
を
脱
が
ず
。
般
舟
行
道
、
礼
仏
方
等
、
も
っ 
て
己
れ
が
任
と
な
す
。
戒
品
を
護
持
し
、
繊
毫
も
犯
さ
ず
。
曾
て
目
を
あ
げ
て
女
人
を
視
ず
。
一
切
の
名
利
、
心
に
起
念
す
る
こ
と 
な
し
。
綺
詞
戯
笑
、
ま
た
未
だ
こ
れ
あ
ら
ず
。
こ
の
よ
う
な
善
導
の
仏
者
と
し
て
の
生
き
方
に
感
銘
を
受
け
た
清
沢
先
生
で
す
か
ら
、
い
ま
思
い
が
け
ず
病
に
倒
れ
た
け
れ
ど
も
、
病 
な
ど
に
負
け
る
か
と
い
う
よ
う
な
気
慨
と
気
迫
を
も
っ
て
、
学
道
を
続
け
て
い
く
姿
が
偲
ば
れ
て
き
ま
す
。
し
か
し
な
が
ら
結
核
と
い
う 
病
気
は
深
刻
で
あ
り
ま
し
て
、
い
く
ら
精
神
を
励
ま
し
て
も
、
午
後
に
な
る
と
微
熱
が
出
ま
す
。
夜
に
な
れ
ば
、
べ
っ
と
り
と
盗
汗
が
出 
る
の
で
す
。
そ
し
て
死
を
思
う
さ
ま
ざ
ま
な
妄
想
に
責
め
ら
れ
ま
す
か
ら
、
病
い
な
ど
に
負
け
る
か
と
い
う
精
神
の
緊
張
が
ど
れ
ほ
ど
脆 
い
か
、
痛
い
ほ
ど
思
い
知
ら
さ
れ
る
で
し
ょ
う
。
そ
れ
が
日
夜
に
繰
り
返
さ
れ
る
の
で
す
。
そ
う
い
う
一
種
の
戦
い
の
中
で
、
先
生
は
次
の
よ
う
な
推
考
を
凝
ら
し
て
い
き
ま
す
。
断
肉
清
独
、
是
れ
宗
旨
の
要
素
な
る
や
否
や
。
祖
意
を
愚
按
す
る
に' 
此
等
は
決
し
て
宗
旨
其
の
も
の
の
要
素
に
あ
ら
ず
と
の
卓
見 
な
る
が
如
し
。
円
顱
方
袍
、
是
れ
宗
旨
の
要
素
な
る
や
否
や
。
祖
意
こ
れ
等
は
深
く
宗
旨
其
の
も
の
の
真
相
に
関
係
な
し
と
す
る
に
あ
る
か
。
懸
繪
燃
灯
、
散
華
焼
香
は
如
何
。(
略)
六
時
礼
讃
は
如
何
。
五
門
正
行
は
如
何
。
称
名
遍
数
は
如
何
。
日
く'
円
頓
極
乗
の
宗
旨
は
、
唯
信
一
要
の
み
。
此
の
信
発
し
て
念
仏
と
な
り
、
自
然
と
多
念
に
及
ぶ
も
亦
た
固
よ
り
咎
な
き
の
み
。
84
日
く
勤
行
不
参
、
日
く
精
進
不
守
、
日
く
長
髪
、
日
く
遊
蕩
、
日
く
衣
儀
不
当
。
 
噫
、
亦
た
煩
わ
し
か
ら
ず
乎
。
極
悪
最
下
の
機
も
、
前
念
命
終
後
念
即
生
の
深
意' 
夫
れ
此
に
至
り
て
首
肯
し
得
べ
き
に
あ
ら
ず
や
。
 
愚
蒙
の
改
悔
そ
れ
此
の
如
し
。
穴
賢
々
々
。
『
保
養
雑
記
』
に
し
る
さ
れ
た
こ
の
推
考
と' 
の
ち
に
先
生
が
『
当
用
日
記
』
に
「人
生
に
関
す
る
思
想
を
一
変
し
、
ほ
ぼ
自
力
の
迷
情 
を
翻
転
し
得
た
り
」
と
し
る
さ
れ
て
い
る
回
想
と
を
重
ね
合
わ
せ
て
理
解
し
、
こ
の
時
が
先
生
が
自
力
の
立
場
を
翻
し
棄
て
て
他
力
に
帰 
し
た
時
で
あ
る
と
、
ふ
つ
う
理
解
さ
れ
て
い
る
の
で
す
。
し
か
し
私
は
、
ど
う
考
え
て
も
そ
れ
は
適
切
で
は
な
い
と
思
う
の
で
す
。
何
故
か
と
い
い
ま
す
と
、
如
来
を
信
ず
る
心
が
発
起
す
る' 
つ
ま
り
『
歎
異
抄
』
で
い
え
ば
、
「念
仏
も
う
さ
ん
と
お
も
い
た
つ
心
」
が
発
起
す
る
と
い
う
体
験
を
も
っ
た
人
で
あ
れ
ば
す
ぐ
分
か
る
と 
思
う
の
で
す
が
、
こ
の
心
に
目
覚
め
た
と
こ
ろ
に
は
、
深
い
懺
悔
が
あ
り
ま
す
。
ま
た
大
き
な
歓
喜
が
あ
り
ま
す
。
そ
し
て
何
か
決
定
的 
な
覚
知
が
あ
り
ま
す
。
そ
う
い
う
も
の
が
、
 
こ
の
日
記
の
文
章
に
は
、
あ
ま
り
感
ぜ
ら
れ
な
い
か
ら
で
す
。
そ
も
そ
も
ま
た
、
 
古
い
自
我 
に
死
ん
で
新
し
い
自
己
に
甦
っ
た
と
い
う
よ
う
な
感
動
に
満
ち
た
体
験
を
い
う
の
に'
「愚
蒙
の
改
悔
そ
れ
此
の
如
し
。
穴
賢
々
々
」
、
こ 
ん
な
文
章
で
そ
れ
を
表
現
す
る
で
し
ょ
う
か
。
一
種
の
定
型
化
し
た
表
現
を
使
っ
て' 
一
つ
の
し
か
し
な
が
ら'
意
味
深
い
推
考
を
述
べ 
て
い
る
、
そ
う
感
ぜ
ら
れ
る
の
で
す
。
そ
の
頃
先
生
は
、
高
い
志
を
も
っ
て
、
仏
教
の
真
理
性
を
思
想
的
に
開
顕
し
た
い
と
い
う
傷
力
に
身
を
励
ま
し
て
い
た
け
れ
ど
も
、
思 
い
が
け
ず
肺
結
核
を
患
う
身
と
な
り
ま
し
た
。
そ
の
挫
折
の
深
い
痛
み
の
中
で'
「自
力
無
功
」
、
人
間
の
力
は
駄
目
で
あ
る
と
い
う
こ
と 
を
、
鋭
く
そ
し
て
深
く
思
い
知
っ
た
時
を
も
っ
た
に
違
い
あ
り
ま
せ
ん
。
し
か
し
な
が
ら
、
先
生
が
の
ち
に
表
白
し
た
こ
と
ば
で
い
え
ば
、
85
「絶
対
無
限
の
妙
用
に
乗
托
し
て
、
任
運
に
法
爾
に
こ
の
境
遇
に
落
在
す
る
」
と
い
う
、
あ
の
決
定
的
な
覚
知
は
未
だ
し
で
は
な
か
っ
た 
で
し
ょ
う
か
。
こ
う
理
解
す
る
の
が
、
無
理
の
な
い
と
こ
ろ
で
あ
ろ
う
か
と
思
い
ま
す
。
三
や
が
て
清
沢
先
生
の
身
辺
が
騒
が
し
く
な
り
、
先
生
は
療
養
に
よ
っ
て
小
康
を
得
た
身
を
ひ
っ
さ
げ
て
、
大
谷
派
の
改
革
運
動
に
同
志 
と
共
に
立
ち
上
が
り
ま
す
。
そ
の
改
革
運
動
は
明
治
二
十
九
年
の
秋
か
ら
三
十
一
年
の
二
月
ま
で
、
足
か
け
三
年
に
わ
た
っ
て
行
な
わ
れ 
そ
れ
な
り
の
成
果
を
あ
げ
る
こ
と
は
で
き
た
の
で
す
が
、
先
生
は
感
ず
る
と
こ
ろ
が
お
あ
り
で
あ
っ
た
よ
う
で
、
明
治
三
十
一
年
の
春' 
一
切
改
革
の
こ
と
は
放
棄
す
る
と
い
っ
て
、 
こ
の
運
動
を
終
結
し
て
い
か
れ
ま
し
た
。
こ
の
こ
と
も' 
私
た
ち
に
と
っ
て
は
問
う
べ
き
問 
の
一
つ
で
あ
り
ま
す
が
、
こ
の
改
革
運
動
に
よ
っ
て
宗
門
は
一
つ
の
大
き
な
転
機
を
も
っ
こ
と
が
で
き
た
の
で
す
け
れ
ど
も' 
清
沢
先
生 
も
ま
た
、
そ
れ
に
相
当
す
る
代
償
を
払
わ
な
け
れ
ば
な
り
ま
せ
ん
で
し
た
。
そ
れ
が
、
宗
門
か
ら
の
除
名
と
い
う
処
置
で
し
た
。
い
わ
ゆ 
る
僧
籍
剝
奪
で
あ
り
ま
す
が
、
何
故
そ
う
い
う
厳
し
い
処
置
が
と
ら
れ
た
か
と
い
い
ま
す
と
、
そ
の
当
時
の
日
本
仏
教
の
各
教
団
の
中
で 
最
も
専
制
的
で
あ
る
と
い
わ
れ
て
い
た
大
谷
派
の
、
〈
教
権
〉
に
対
す
る
批
判
を
先
生
が
敢
え
て
し
た
か
ら
で
す
。
い
わ
ゆ
る
法
主
権
に 
対
す
る
批
判
を
、
大
胆
に
行
な
っ
た
か
ら
で
す
。
他
の
こ
と
は
と
も
か
く'
法
主
権
に
対
す
る
批
判
を
公
け
に
し
た
こ
と
は' 
当
時
の
宗 
門
と
し
て
は
そ
れ
を
許
す
こ
と
は
で
き
な
か
っ
た
で
し
ょ
う
か
ら
、
そ
の
責
任
を
問
う
最
も
厳
し
い
措
置
を
と
っ
た
の
で
し
ょ
う
。
 
こ
の
よ
う
な
宗
門
か
ら
の
除
名
、
そ
し
て
改
革
運
動
の
疲
れ
に
よ
る
病
状
の
進
行
、
こ
の
二
つ
の
も
の
を
清
沢
先
生
は
、
改
革
運
動
の 
代
償
と
し
て
得
ら
れ
た
の
で
す
。
そ
の
中
で
明
治
三
十
一
年
の
秋
十
月
、
先
生
は
よ
く
知
ら
れ
た
『
臘
扇
記
』
と
い
う
日
記
に' 
こ
う
い 
う
こ
と
を
し
る
し
て
お
ら
れ
ま
す
。
い
か
に
推
考
を
費
す
と
雖
も
、
い
か
に
科
学
哲
学
に
-#
求
す
と
雖
も
、
死
後
(
展
転
生
死
の
後)
究
極
は
、
到
底
不
可
思
議
の
関
門 
に
閉
ざ
さ
る
る
も
の
な
り
。
86
い
か
に
も
哲
学
徒
ら
し
く
固
い
文
章
で
書
か
れ
て
い
ま
す
が' 
簡
単
に
い
い
ま
す
と' 
死
ん
だ
ら
ど
う
な
る
の
か
と
い
う
こ
と
に
つ
い
て 
は
、
何
に
も
分
か
ら
な
い
。
こ
う
い
う
こ
と
が
書
か
れ
て
い
る
の
で
す
。
そ
れ
だ
け
で
は
な
く'
そ
の
頃
の
先
生
は
日
記
の
中
に
も
〈
死
〉 
と
い
う
こ
と
に
つ
い
て
、
 
何
遍
も
し
る
し
て
い
る
の
で
す
が
、
 
そ
の
あ
と
に
有
名
な
次
の
よ
う
な
文
章
が
し
る
さ
れ
て
い
ま
す
。
 
た
だ
そ
れ
絶
対
無
限
に
乗
托
す
。
故
に
死
生
の
事
、
ま
た
憂
う
る
に
足
ら
ず
。
死
生
な
お
か
つ
憂
う
る
に
足
ら
ず
。
い
か
に
い
わ
ん 
や
、
 
こ
れ
よ
り
而
下
な
る
事
件
に
お
い
て
を
や
。
追
放
可
な
り
。
獄
牢
甘
ん
ず
べ
し
。
誹
謗
攢
斥' 
許
多
の
凌
辱
、
豈
に
意
に
介
す 
べ
き
も
の
あ
ら
ん
や
。
否
な' 
こ
れ
を
憂
う
る
と
雖
も
、
こ
れ
を
意
に
介
す
と
雖
も
、
吾
人
は
こ
れ
を
い
か
ん
と
も
す
る
能
わ
ざ
る 
な
り
。
こ
こ
に
述
懐
さ
れ
て
い
る
こ
と
が
、
改
革
運
動
の
悪
戦
苦
闘
に
よ
っ
て
先
生
が
克
ち
得
た
、
人
生
の
現
実
で
す
。
 
ま
ず
、
死
生
の
事
に
憂
え
、
死
生
の
事
を
意
に
介
す
る
ほ
か
は
な
か
っ
た
と' 
述
懐
な
さ
っ
て
い
ま
す
。
肺
結
核
の
病
状
が
進
ん
で
、
 
し
ば
し
ば
出
る
痰
に
、
や
が
て
血
が
混
ざ
る
。
そ
の
う
ち' 
小
さ
な
喀
血
が
と
き
ど
き
起
き
る
よ
う
に
な
り
ま
す
。
こ-
フ
い
う
日
々
が
続 
い
た
ら' 
人
間
ど
ん
な
気
分
に
な
る
か' 
少
し
想
像
し
て
み
る
べ
き
で
し
ょ
う
。
昔
の
日
本
の
青
年
は
、
肺
結
核
に
な
り
易
う
ご
ざ
い
ま 
し
た
。
私
の
友
達
に
も
、
青
年
期
に
肺
結
核
に
な
っ
て
苦
し
み
、
あ
る
い
は
亡
く
な
っ
た
人
が
何
人
か
い
ま
す
。
私
も
中
学
一
年
の
頃
、
 
軽
い
肺
尖
カ
タ
ル
に
な
り
ま
し
た
の
で
、
さ
き
ほ
ど
申
し
た
微
熱
と
盗
汗
、
そ
し
て
妄
想
、
こ
れ
が
ど
れ
ほ
ど
人
を
苦
し
め
る
か
に
つ
い 
て
は
、
多
少
分
か
り
ま
す
。
そ
れ
が
血
痰
に
な
り
喀
血
に
な
り
ま
す
と
、
死
を
予
感
し' 
死
の
影
に
怯
え
な
け
れ
ば
な
り
ま
せ
ん
。
当
時
、
 
清
沢
先
生
は
齢
三
十
六
歳
で
す
。
人
生
の
成
熟
期
で
す
。
宗
門
の
改
革
運
動
を
背
負
っ
て
立
っ
て
、
全
国
三
万
の
同
志
が
結
集
し
た
運
動 
の
先
頭
に
立
ち' 
「随
分
策
も
あ
り
略
も
あ
る
」
と
い
わ
れ
た
清
沢
先
生
が
、
い
ま
肺
結
核
の
た
め
に
死
の
影
に
怯
え
な
け
れ
ば
な
ら
な 
い
。
こ
う
い
う
日
々
が
続
い
て
い
る
の
で
す
。
「追
放
」
と
い
う
の
は
、
文
字
ど
お
り
宗
門
か
ら
の
除
名
で
す
。
「獄
牢
」
と
い
う
の
は' 
少
し
個
人
的
な
問
題
に
か
か
わ
り
ま
す
の 
で
た
め
ら
い
ま
す
が
、
先
生
が
養
子
入
寺
な
さ
っ
た
お
寺
で
、
実
の
父
上
を
め
ぐ
っ
て
ご
家
族
の
感
情
が
少
し
も
つ
れ' 
先
生
は
大
変
に
87
辛
い
思
い
を
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
か
っ
た
ゝ
そ
れ
を
指
し
ま
す
。
家
庭
で
の
人
情
の
も
つ
れ
の
し
が
ら
み
、
先
生
は
そ
れ
を
「人
情
の
煩 
累
」
と
い
う
こ
と
ば
で
も
語
っ
て
い
ま
す
が
、
こ
れ
は
ま
こ
と
に
厳
し
い
も
の
で
し
て
、
ま
ず
百
人
が
百
人' 
凡
夫
に
帰
ら
さ
れ
ま
す
。
 
人
情
の
煩
累
に
巻
き
こ
ま
れ
て
、
凡
夫
に
帰
ら
な
い
人
間
な
ど
い
は
し
ま
せ
ん
。
先
生
は
こ
の
人
情
の
煩
累
を
と
お
し
て' 
自
分
を
黙
忍 
堂
臘
扇
と
名
の
っ
て
い
か
れ
ま
し
た
。
何
の
役
に
も
た
た
な
い
、
た
だ
黙
っ
て
申
訳
な
い
と
頭
を
下
げ
る
ほ
か
に
何
の
能
も
な
い
男
、
こ 
う
い
う
述
懐
で
す
。
考
え
て
み
る
と
、
人
間
を
凡
夫
だ
と
否
応
な
く
知
ら
せ
る
「人
情
の
煩
累
」
は
、
人
生
の
大
変
有
効
な
教
師
な
の
か 
も
知
れ
ま
せ
ん
。
そ
し
て
自
分
を
凡
夫
だ
と
知
ら
な
か
っ
た
ら
、
親
鸞
聖
人
の
仏
教
は
分
か
ら
な
い
と
い
う
ほ
か
は
な
い
も
の
が
、
あ
る 
の
で
は
な
い
で
し
ょ
う
か
。
そ
の
当
時
、
京
都
府
で
〈
学
士
〉
の
資
格
を
も
っ
て
い
た
の
は
、
京
都
府
知
事
と
清
沢
先
生
ら
三
人
し
か
い
な
か
っ
た
の
で
す
。
非
常 
な
社
会
的
栄
誉
も
得
て
い
ま
す
し' 
尊
敬
も
得
、
ま
た
自
負
も
あ
る
〈
学
士
〉
だ
っ
た
の
で
す
が
、
そ
の
先
生
が
家
庭
の
人
情
の
煩
累
に 
巻
き
こ
ま
れ
た
時' 
一
言
も
発
し
よ
う
が
な
く
、
凡
夫
の
姿
を
曝
け
出
す
ほ
か
は
な
い
。
実
は
私
も
多
少
身
に
覚
え
が
あ
り
ま
す
の
で
、
 
こ
の
こ
と
は
ま
こ
と
に
教
訓
的
だ
と
、
し
み
じ
み
思
い
ま
す
。
安
田
理
深
先
生
が
あ
る
と
き
、
「清
沢
先
生
は
名
古
屋
生
ま
れ
の
方
だ
か
ら
、
や
は
り
レ
ア
リ
ス
ト
で
は
な
い
か
ね
」
、
決
し
て
あ
の
方 
は
イ
デ
ア
リ
ス
ト
で
は
な
い
、
レ
ア
リ
ス
ト
だ
と
、
語
ら
れ
た
こ
と
が
あ
り
ま
し
た
。
否
応
な
く
レ
ア
リ
ス
ト
に
な
ら
ざ
る
を
得
な
か
っ 
た
面
も
あ
り
ま
し
ょ
う
が
、
ま
こ
と
に
意
味
深
い
人
生
の
出
来
事
で
す
。
こ
の
「獄
牢
」
と
い
う
も
の
は
。
「誹
謗
攢
斥
」
と
い
う
の
は' 
い
う
ま
で
も
な
く
ご
法
主
に
楣
つ
い
て
宗
門
か
ら
除
名
さ
れ
た
人
、
 
そ
の
清
沢
先
生
に
対
す
る
さ
ま
ざ 
ま
な
非
難
で
す
。
「凌
辱
」
は
辱
か
し
め
で
す
が
、
こ
う
い
う
こ
と
を
先
生
が
日
記
に
書
い
て
お
ら
れ
る
の
を
み
ま
す
と
、
そ
の
頃
先
生 
は
こ
う
い
う
状
況
の
中
に
投
げ
こ
ま
れ
て' 
そ
れ
を
憂
え
意
に
介
す
と
い
う
辛
い
日
々
が
続
く
中
に
い
た
こ
と
を
、
思
わ
ず
に
は
お
ら
れ 
ま
せ
ん
。
あ
る
い
は
ま
た
「他
力
の
救
済
」
に'
も
し
世
に
他
力
救
済
の
教
な
か
り
せ
ば
、
我
は
終
に
迷
乱
と
悶
絶
と
を
免
れ
ざ
り
し
な
る
べ
し
。
88
と
あ
る
よ
う
に' 
そ
の
頃
の
先
生
は
深
い
「迷
乱
と
悶
絶
」
の
痛
み
の
中
に
、
あ
る
い
は
「迷
倒
苦
悶
の
娑
婆
」
に
生
き
る
痛
み
の
中
に 
悶
え
て
い
た
の
で
あ
ろ
う
と' 
思
わ
ざ
る
を
得
な
い
の
で
す
。
あ
ま
り
こ
の
こ
と
を
強
調
し
過
ぎ
て
も
い
け
ま
せ
ん
け
れ
ど
も
、
こ
う
い 
う
状
況
の
中
で
生
き
る
こ
と
に
喘
ぐ
清
沢
先
生
の
姿
が' 
こ
の
「臘
扇
記
』
の
文
章
を
と
お
し
て
、
改
め
て
強
く
感
ぜ
ら
れ
て
ま
い
り
ま 
す
。そ
の
中
で
こ
と
に
「
死
生
の
事
」
で
す
が' 
死
を
予
感
し
、
死
の
影
に
お
の
の
く
。
こ
れ
に
較
べ
れ
ば
「追
放
」
以
下
の
事
は
、
そ
れ 
よ
り
は
小
さ
な
事
件
か
も
知
れ
ま
せ
ん
。
し
か
し
小
さ
な
事
件
で
は
あ
る
け
れ
ど
も' 
決
し
て
軽
く
は
あ
り
ま
せ
ん
。
し
か
し
な
が
ら
先 
生
が
最
も
憂
え
意
に
介
し
た
の
は' 
死
の
問
題
で
あ
り
、
死
ん
で
ど
う
な
る
の
か
と
い
う
問
で
し
た
で
し
ょ
う
。
こ
れ
は
要
す
る
に
、
仏 
教
が
「生
死
の
一
大
事
」
と
い
う
こ
と
ば
で
問
う
て
き
た
そ
の
厳
粛
な
問
で
す
が' 
自
分
が
病
気
の
た
め
に
死
の
影
に
怯
え
な
け
れ
ば
な 
ら
な
い
と
い
う
、
生
命
の
危
機
的
状
況
に
突
き
当
っ
て
、
清
沢
先
生
も
ま
た
こ
の
〈
生
死
の
一
大
事
〉
を
問
わ
ず
に
は
お
ら
れ
な
か
っ
た 
の
で
す
。
四
と
こ
ろ
が
清
沢
先
生
は
そ
の
中
で
、
敢
え
て
「自
己
と
は
何
ぞ
や
、
こ
れ
人
生
の
根
本
問
題
な
り
」
と
い
う
問
を
、
発
し
て
お
り
ま
す
。
 
こ
の
問
が
も
つ
意
味
が
、
ど
う
も
私
に
は
大
切
で
あ
る
と
思
わ
れ
て
な
ら
な
い
の
で
す
。
こ
の
問
は
、
も
と
ソ
ク
ラ
テ
ス
の
名
と
共
に
よ 
く
知
ら
れ
て
い
る
、
「汝
自
身
を
知
れ
」
と
い
う
古
典
ギ
リ
シ
ャ
の
智
慧
あ
る
一
つ
の
問
い
か
け
で
し
ょ
う
。
清
沢
先
生
は
す
ぐ
れ
た
「西 
洋
哲
学
史
」 
の
講
義
を
な
さ
っ
て
い
た
方
で
す
か
ら
、
ソ
ク
ラ
テ
ス
に
連
関
し
て
こ
の
問
も
よ
く
承
知
し
て
お
ら
れ
た
で
し
ょ
う
。
こ
の 
問
に
触
れ
て' 
先
生
は
「自
己
と
は
何
ぞ
や
。
こ
れ
人
生
の
根
本
的
問
題
な
り
」
と' 
自
分
自
身
の
事
と
し
て
あ
の
「汝
自
身
を
知
れ
」 
と
い
う
問
を
問
う
て
い
っ
た
の
で
す
。
そ
の
「自
己
と
は
何
ぞ
や
」
と
問
う
自
己
、
そ
れ
は
い
ま
尋
ね
た
よ
う
に
、
死
生
の
事
に
憂
え
、
追
放
・
獄
牢
を
意
に
介
し
、
生
き
る
89
こ
と
に
煩
悶
し
て
い
る
清
沢
先
生
自
身
で
す
。
そ
の
先
生
が
、
「自
己
と
は
何
ぞ
や
」
と
い
う
問
を' 
問
う
て
い
る
の
で
す
。
そ
れ
に
っ 
い
て
私
思
う
の
で
す
が' 
先
生
に
は
決
し
て
諦
め
棄
て
る
こ
と
の
な
い
深
い
願
い
が
あ
り
ま
し
た
。
あ
る
い
は
、
高
い
志
と
い
っ
て
も
よ 
い
で
し
ょ
う
。
ご
存
知
の
よ
う
に
先
生
に
は
、
「仏
教
者
な
ん
ぞ
自
重
せ
ざ
る
乎
」
と
い
う' 
強
い
訴
え
が
あ
り
ま
す
。
こ
れ
は
改
革
運 
動
の
終
り
頃
書
か
れ
た
文
章
で
す
が
、
同
時
代
の
〈
仏
教
者
〉
に
対
す
る
非
常
に
厳
粛
な
呼
び
か
け
で
す
。
そ
こ
に
私
は
、
先
生
の
祈
り 
に
も
似
た
深
い
願
い
を
感
じ
ま
す
。
一
言
で
そ
れ
を
い
え
ば
、
〈
仏
教
復
興
〉
こ
の
一
事
で
す
。
真
宗
の
歴
史
に
か
え
し
て
い
え
ば
、
〈
真 
宗
興
隆
〉
の
願
い
で
す
。
そ
し
て
こ
の
真
宗
興
隆
の
願
い
と
は'
法
然
上
人
・
親
鸞
聖
人
そ
し
て
蓮
如
上
人
と
、
一
貫
し
て
真
宗
を
支
え 
て
き
た
歴
史
的
志
願
で
し
ょ
う
。
明
治
日
本
の
状
況
の
中
で
、
仏
教
が
旧
制
度
の
遺
物
と
み
ら
れ
、
こ
と
に
真
宗
は
〈
愚
夫
愚
婦
〉
の
宗
教
と
い
わ
れ
て' 
そ
の
権
威
が 
地
に
お
ち
て
い
る
。
こ
の
よ
う
な
、
痛
み
を
も
っ
て
み
る
ほ
か
は
な
い
状
況
の
中
に
、
仏
教
が
あ
っ
た
と
い
わ
れ
ま
す
。
そ
う
い
う
中
で
、
 
清
沢
先
生
は
一
人
の
仏
教
者
で
あ
ろ
う
と
す
る
覚
悟
を
も
っ
て
生
き
た
人
で
す
。
だ
か
ら
先
生
に
は
、
自
分
が
一
人
の
仏
教
者
と
し
て
生 
き
て
い
こ
う
と
覚
悟
し
た
と
き
、
自
分
を
包
ん
で
い
る
仏
教
の
現
実
は
、
そ
の
権
威
が
地
に
お
ち
て
泥
ま
み
れ
に
な
っ
て
い
る
よ
う
な
状 
況
だ
と
見
え
た
で
し
ょ
う
。
そ
う
だ
と
す
る
と
、
あ
の
人
類
の
教
主
で
あ
る
釈
尊
の
、
あ
の
人
間
解
放
の
香
り
高
い
純
潔
な
智
慧
の
教
え 
ほ
か
は
な
い
。
を
、
こ
の
よ
う
な
世
の
嘲
り
に
任
せ
て
い
る
そ
の
責
任
は
一
体
誰
に
あ
る
の
か
。
そ
れ
は
、
仏
教
者
と
称
し
て
い
る
自
分 
に
あ
る
と
い
う
こ
う
い
う
気
持
が
、
ず
っ
と
動
い
て
い
た
に
違
い
あ
り
ま
せ
ん
。
つ
ま
り
〈
歎
異
の
精
神
〉
が
、
で
す
。
そ
の
清
沢
先
生 
の
歎
異
の
精
神
が
、
世
尊
の
名
さ
え
軽
蔑
の
対
象
と
す
る
よ
う
な
状
況
を
出
現
さ
せ
て
い
る
明
治
仏
教
界
の
現
状
の
中
で
、
一
人
の
高
い 
志
を
も
っ
た
仏
教
者
で
あ
ろ
う
と
し
て
力
を
尺
く
さ
せ
た
の
で
あ
り
ま
す
か
ら
、
そ
こ
に
動
い
て
い
る
願
い
は
た
だ
一
つ
、
〈
仏
教
復
興
〉
、
 
こ
の
志
願
だ
け
で
し
ょ
う
。
何
故
か
と
い
う
と
、
仏
教
が
衰
え
た
な
ら
ば
、
五
濁
悪
世
に
生
き
る
凡
夫
の
救
わ
れ
る
道
が
、
ど
こ
に
も
な 
く
な
る
か
ら
で
す
。
こ
の
法
然
上
人
以
来
の
、
非
常
に
大
き
な
使
命
感
が
あ
る
か
ら
で
す
。
僧
侶
が
軽
蔑
さ
れ
る
の
は' 
い
い
。
し
か
し
、
 
末
法
の
世
に
生
き
る
凡
夫
の
救
わ
れ
る
道
が
そ
れ
に
よ
っ
て
見
失
わ
れ
た
と
す
れ
ば
、
そ
れ
は
人
類
に
と
っ
て
の
損
失
で
あ
り
、
耐
え
ら
90
れ
な
い
こ
と
で
は
な
い
か
。
だ
か
ら
「仏
教
よ
、
真
宗
よ' 
興
隆
せ
よ
」
と
い
う
、
祈
り
と
い
っ
て
よ
い
よ
う
な
も
の
が
、
先
生
に
は
ず 
っ
と
疼
い
て
い
た
の
で
す
。
身
は
死
生
の
事
を
憂
え
、
追
放
や
凌
辱
を
意
に
介
し
て
煩
悶
し
て
い
る
け
れ
ど
も
、
そ
の
中
に
あ
っ
て
「自 
己
と
は
何
ぞ
や
」
と
問
う
た
の
は
、
そ
の
最
も
大
き
な
意
味
は
、
そ
の
煩
悶
す
る
身
を
敢
え
て
ひ
っ
さ
げ
て
、
仏
教
復
興
の
志
願
に
生
き 
る
こ
と
の
で
き
る
主
体
を' 
自
己
に
お
い
て
確
立
し
た
い
、
こ
う
い
う
要
求
で
あ
っ
た
に
違
い
な
い
と
、
私
は
了
解
い
た
し
ま
す
。
 
そ
の
よ
う
な
思
い
を
こ
め
て
、
清
沢
先
生
は
「自
己
と
は
何
ぞ
や
。
こ
れ
人
生
の
根
本
的
問
題
な
り
」
、
こ
の
問
を
死
の
影
に
怯
え
る 
中
で
問
う
て
い
っ
た
の
で
す
。
先
生
は
す
で
に
改
革
運
動
を
放
棄
す
る
頃
か
ら
、
『
阿
含
経
』
を
読
み
始
め
て
い
ま
し
た
。
そ
れ
は
ち
ょ 
う
ど
法
然
上
人
が
回
心
さ
れ
る
前
に
、
黒
谷
の
報
恩
蔵
に
こ
も
っ
て
一
切
経
を
読
み
直
さ
れ
ま
し
た
し
、
親
鸞
聖
人
で
あ
れ
ば
比
叡
山
を 
降
り
た
の
ち
、
日
本
仏
教
の
出
発
点
で
あ
る
聖
徳
太
子
を
思
い
な
が
ら
六
角
堂
に
参
籠
を
な
さ
っ
た
と
い
う
、
よ
く
知
ら
れ
た
行
為
が
あ 
る
で
し
ょ
う
。
そ
の
よ
う
に
、
日
本
仏
教
の
大
切
な
伝
統
を
形
成
し
た
法
然
上
人
や
親
鸞
聖
人
は
、
自
分
の
求
道
の
頤
き
を
と
お
し
て' 
学
生
こ
と
ば
で
い
え
ば
「勉
強
の
や
り
直
し
」
と
い
い
ま
す
か' 
仏
教
を
初
め
か
ら
学
び
直
す
と
い
う
決
意
を
あ
る
時
期
に
も
ち
、
 
そ
れ 
を
実
践
し
た
人
で
あ
っ
た
よ
う
に
思
う
の
で
す
。
そ
の
よ
う
に' 
清
沢
先
生
も
ま
た
『
阿
含
経
』
を
選
ん
で
読
み
始
め
て
い
る
の
で
す
が
、
 
同
じ
決
意
が
先
生
に
も
動
い
て
い
た
の
で
は
な
い
で
し
ょ
う
か
。
日
本
に
お
け
る
『
阿
含
経
』
の
研
究
は' 
よ
く
知
ら
れ
て
い
る
よ
う
に
姉
崎
正
治
先
生
か
ら
始
ま
る
と
い
わ
れ
ま
す
。
し
か
し
そ
の
姉 
崎
先
生
に
先
立
つ
こ
と
十
年
、
清
沢
先
生
は
研
究
的
な
関
心
で
は
な
く
て
、
生
き
る
こ
と
に
苦
し
み
な
が
ら
、
し
か
も
仏
教
復
興
と
い
う
、
 
仏
教
者
と
し
て
棄
て
て
は
な
ら
な
い
祈
り
を
感
じ
な
が
ら
、
そ
の
主
体
を
自
己
に
お
い
て
確
立
し
た
い
と
覚
悟
し
て
、
そ
の
た
め
に
仏
教 
を
初
め
か
ら
学
び
直
し
た
い
と
い
う
思
い
を
も
ち
、
そ
れ
に
促
さ
れ
て
『
阿
含
経
』
を
繙
か
れ
た
に
違
い
あ
り
ま
せ
ん
。
そ
れ
に
つ
い
て
、
 
先
生
は
几
帳
面
な
方
で
あ
り
ま
し
た
か
ら
、
感
銘
を
受
け
た
こ
と
ば
を
日
記
に
抜
き
書
き
し
な
が
ら
、
丁
寧
に
読
ん
で
い
か
れ
た
の
で
す
。
 
よ
く
知
ら
れ
て
い
る
よ
う
に
、
先
生
は
『
仏
本
行
集
経
』
を
読
ん
だ
と
き
、
釈
尊
の
出
家
に
つ
い
て
涙
し
な
が
ら
、
 
あ
あ
、
末
世
大
法
の
狼
興
せ
ざ
る
、
は
た
し
て
何
人
の
責
ぞ
や
。
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と
日
記
に
し
る
し
、
仏
教
者
の
責
任
を
改
め
て
自
分
に
問
う
て
も
い
ま
す
。
そ
う
い
う
読
み
方
を
し
な
が
ら
、
仏
教
の
い
の
ち
と
い
う
べ 
き
も
の
は
、
出
家
を
も
敢
え
て
す
る
〈
修
道
の
精
神
〉
で
あ
る
と
い
う
、
仏
教
の
根
本
に
つ
い
て
の
非
常
に
厳
粛
な
教
え
を
、
『
阿
含
経
』 
の
読
誦
か
ら
先
生
は
学
び
取
っ
て
い
か
れ
た
の
で
す
。
い
ま
ー
つ
、
先
生
は
親
友
の
沢
柳
政
太
郎
氏
の
と
こ
ろ
で
た
ま
た
ま
手
に
し
た
『
エ
ピ
ク
テ
タ
ス
氏
教
訓
書
』
を
読
み' 
こ
れ
か
ら
大 
き
な
感
銘
と
共
に
深
い
感
化
を
得
て
い
か
れ
ま
す
。
こ
れ
に
つ
い
て
も
先
生
は
、
感
銘
を
受
け
た
大
切
な
こ
と
ば
を
沢
山
抜
き
書
き
し
て 
い
ま
す
が' 
こ
の
『
エ
ピ
ク
テ
タ
ス
氏
教
訓
書
』
か
ら
先
生
が
学
び
取
っ
た
知
見
は'
〈
不
動
心
の
智
慧
〉
と
理
解
す
る
こ
と
が
で
き
ま 
す
。
つ
ま
り
〈
如
意
な
る
も
の
，
不
如
意
な
る
も
の
〉
を
は
っ
き
り
と
区
別
し
て
自
覚
し' 
そ
の
不
如
意
な
る
も
の
に
対
し
て
は
心
を
動 
か
さ
ず
、
如
意
な
る
も
の
に
つ
い
て
は' 
力
を
尽
く
し
て
対
処
し
て
い
く
。
こ
・
フ
い
う
〈
不
動
心
の
智
慧
〉
と
い
う
べ
き
知
見
を
、
先
生 
は
こ
の
『
教
訓
書
』
か
ら
学
び
取
ら
れ
た
の
で
は
な
か
ろ
う
か
と
、
考
え
ら
れ
る
の
で
す
。
五
そ
の
場
合
、
先
生
が
「意
に
介
し
、
憂
え
」
て
い
る
「
死
生
・
追
放
・
獄
牢
」
な
ど
の
事
は
、
こ
れ
は
不
如
意
な
る
も
の
で
あ
り
ま
す
。
 
思
う
て
も
、
 
ど
う
な
る
も
の
で
も
あ
り
ま
せ
ん
。
血
痰
を
吐
い
た
り
喀
血
し
な
が
ら
、
結
核
が
治
れ
ば
い
い
と
切
実
に
思
い
ま
す
。
そ
う 
い
う
病
い
の
身
を
癒
し
て
健
康
な
身
体
が
欲
し
い
と
、
切
実
に
思
い
ま
す
。
け
れ
ど
も
所
詮' 
ど
う
に
も
な
る
も
の
で
は
あ
り
ま
せ
ん
。
 
ま
じ
め
に
宗
門
を
憂
え
、
憂
え
る
か
ら
こ
そ
そ
の
改
革
を
訴
え
た
自
分
を
、
何
故
に
宗
門
は
除
名
に
し
た
の
か
。
そ
れ
を
い
く
ら
怨
み
批 
判
し
て
も
、
 
所
詮
意
の
よ
う
に
な
る
も
の
で
は
な
い
で
し
ょ
う
。
向
こ
う
様
が
な
さ
れ
た
こ
と
で
す
か
ら
。
こ
の
よ
う
に' 
そ
の
中
に
あ 
っ
て
自
分
が
意
に
介
し
苦
し
ん
で
い
る
出
来
事
は' 
結
句
つ
ま
り
〈
不
如
意
な
る
も
の
〉
で
は
な
い
か
。
そ
れ
に
対
し
て
、
〈
如
意
な
る 
も
の
〉
と
は
何
で
あ
ろ
う
か
。
こ
う
い
う
こ
と
を' 
先
生
は
問
う
て
い
か
れ
た
と
考
え
ら
れ
ま
す
。
『
臆
鬲
記
』
の
明
治
三
十
一
年
十
月
二
十
四
日
付
の
文
章
、
こ
れ
は
非
常
に
大
切
な
内
容
が
し
る
さ
れ
て
い
る
文
章
で
す
が
、
何
遍
も
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こ
れ
を
読
ん
で
お
り
ま
し
て
、
い
ろ
い
ろ
考
え
る
と
こ
ろ
が
あ
る
の
で
す
。
先
生
は
こ
の
頃
、
し
き
り
に
〈
死
〉
に
つ
い
て
思
い
を
め
ぐ 
ら
せ
て
お
い
で
に
な
り
ま
す
。
こ
の
日
の
日
記
も
そ
う
な
の
で
す
が
、
あ
の
〈
如
意
な
る
も
の,
不
如
意
な
る
も
の
〉
に
つ
い
て
思
案
を 
め
ぐ
ら
し
、
そ
の
〈
如
意
な
る
も
の
〉
と
は
、
「自
己
意
念
の
範
囲
」
だ
と
尋
ね
当
て
て
い
か
れ
ま
す
。
さ
ら
に
そ
の
自
己
の
意
念
に
つ 
い
て
も' 
不
如
意
な
る
も
の
が
あ
る
。
そ
れ
は' 
煩
悩
に
動
か
さ
れ
た
心
で
あ
る
。
こ
の
よ
う
に
さ
ま
ざ
ま
な
思
い
を
託
し
た
短
い
文
章 
が
し
る
さ
れ
、
そ
し
て
、
「自
己
と
は
何
ぞ
や
。
こ
れ
人
生
の
根
本
的
問
題
な
り
」
と
、
真
に
自
己
で
あ
る
も
の
が
問
わ
れ
て
い
く
の
で 
あ
り
ま
す
。
こ
の
よ
う
に
先
生
は
、
本
当
の
自
己
と
い
え
る
も
の
、
そ
れ
は
よ
り
自
覚
的
に
い
え
ば' 
さ
ま
ざ
ま
の
「意
に
介
し
憂
え
る
」
も
の
に 
囲
ま
れ
た
た
だ
中
で
、
あ
の
〈
仏
教
復
興
の
志
願
〉
を
実
践
す
る
主
体
の
確
立
を
求
め
る
問
で
あ
り
ま
す
が
、
そ
れ
を
し
き
り
に
求
め
、
 
尋
ね
て
い
く'
そ
の
反
復
す
る
思
案
で
あ
り
探
求
で
あ
ろ
う
と' 
私
は
了
解
す
る
の
で
す
。
そ
う
い
う
中
で
、
清
沢
先
生
に
ふ
と' 
大
き 
く
心
を
開
く 
一
言
が
聞
こ
え
て
き
た
の
で
は
な
い
で
し
ょ
う
か
。
そ
れ
は
何
か
と
い
い
ま
す
と' 
先
生
は
当
時
す
で
に
『
歎
異
抄
』
を
読 
ん
で
お
ら
れ
ま
す
。
そ
の
『
歎
異
抄
』
は' 
ご
承
知
の
よ
う
に
〈
二
種
深
信
〉
の
知
見
を
教
え
て
お
り
ま
す
で
し
ょ
う
。
「念
仏
の
信
」
、
 
そ
の
自
覚
内
容
は
「
二
種
深
信
」
で
あ
る
。
こ
れ
は
曾
我
先
生
が
『
歎
異
抄
聴
記
』
の
中
で
、
繰
り
返
し
強
調
な
さ
っ
て
い
る
と
お
り
で 
す
。
も
ち
ろ
ん
『
歎
異
抄
』
は' 
二
種
深
信
の
中
で
い
わ
ゆ
る
〈
機
の
深
信
〉
と
い
わ
れ
る
、
 
我
が
身
に
つ
い
て
の
深
い
、
し
か
し
な
が 
ら
決
定
的
な
〈
信
知
〉
の
表
白
を
し
る
し
て
い
る
だ
け
で
あ
り
ま
す
が
、
そ
の
い
わ
ゆ
る
「機
の
深
信
」
は
そ
れ
だ
け
が
あ
る
の
で
は
な 
く
、
同
時
に
必
ず
、
か
の
阿
弥
陀
仏
の
四
十
八
願
、
衆
生
を
摂
受
し
た
ま
う
。
疑
い
な
く
慮
り
な
く
、
か
の
願
力
に
乗
じ
て
定
ん
で
往
生
を
得
。
 
と
決
定
的
に
深
く
信
知
す
る
と
い
う
、
い
わ
ゆ
る
〈
法
の
深
信
〉
、
す
な
わ
ち
〈
乗
彼
願
力
〉
の
深
信
と
一
つ
の
も
の
で
す
。
 
で
す
か
ら
『
歎
異
抄
』
を
と
お
し
て
い
わ
ゆ
る
〈
機
の
深
信
〉
に
触
れ
た
と
い
う
こ
と
は
、
清
沢
先
生
ほ
ど
の
人
で
す
か
ら
、
当
然
い 
わ
ゆ
る
〈
二
種
深
信
〉
の
教
え
を
っ
と
に
承
知
し
て
お
ら
れ
る
と
い
う
べ
き
で
あ
り
ま
し
て
、
そ
の
二
種
深
信
の
中
の
〈
法
の
深
信
〉
を
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表
白
す
る
こ
と
ば
が
、
い
ま
尋
ね
た
よ
う
な
状
況
の
中
で
真
に
自
己
で
あ
る
も
の
を
探
求
し
、
思
い
を
め
ぐ
ら
し
て
い
る
先
生
に
、
そ
の 
探
求
を
解
く
一
言
と
し
て
改
め
て
響
い
た
の
で
は
な
か
ろ
う
か
、
 
こ
う
私
は
想
像
す
る
の
で
あ
り
ま
す
。
重
ね
て
い
え
ば
、
先
生
に
こ
と 
に
強
く
、
あ
の
「乗
彼
願
力
」
の
深
信
を
語
る
こ
と
ば
が
響
き
、
こ
の
こ
と
ば
に
先
生
は
大
き
く
心
開
か
れ
る
も
の
を
お
感
じ
に
な
っ
た 
の
で
は
な
い
か
、
と
い
う
こ
と
で
す
。
そ
れ
が
日
記
の
中
で
、
「自
己
と
は
何
ぞ
や
。
こ
れ
人
生
の
根
本
的
問
題
な
り
」
と
問
う
問
に
対 
し
て
、自
己
と
は
他
な
し
、
絶
対
無
限
の
妙
用
に
乗
托
し
て
、
任
運
に
法
爾
に
こ
の
境
遇
に
落
在
せ
る
も
の
、
す
な
わ
ち
こ
れ
な
り
。
 
と
い
う
、
あ
の
決
定
的
な
知
見
を
開
い
た
に
違
い
な
い
。
私
は
こ
う
了
解
す
る
も
の
で
あ
り
ま
す
。
「乗
彼
願
力
、
定
得
往
生
」
と
い
う
の
は' 
善
導
大
師
の
こ
と
ば
で
す
。
そ
し
て
も
ち
ろ
ん
親
鸞
聖
人
が
、
本
願
の
信
の
大
切
な
自
覚 
内
容
と
し
て
了
解
な
さ
っ
て
い
る
、
そ
の
知
見
を
表
す
こ
と
ば
で
す
。
こ
の
こ
と
ば
に' 
お
そ
ら
く
清
沢
先
生
は
大
き
く
心
開
か
れ
る
も 
の
を
感
じ
、
そ
こ
に
「絶
対
無
限
の
妙
用
に
乗
托
す
る
も
の
」
と
い
う
、
決
定
的
な
覚
知
を
得
る
こ
と
が
で
き
た
の
で
は
な
い
で
し
ょ
う
か
ー 
自
分
な
り
に
も
う
一
度
こ
の
こ
と
を
尋
ね
て
み
ま
す
と
、
死
を
予
感
し
死
苦
を
感
ず
る
中
で
生
き
る
こ
と
、
そ
れ
は
と
て
も
辛
い
こ
と 
で
す
。
そ
れ
か
ら
「追
放
」
以
下
の
こ
と
は
、
 
こ
れ
は
具
体
的
な
事
件
で
す
か
ら
、
 
そ
の
中
に
投
げ
出
さ
れ
れ
ば
人
間
、
煩
悶
憂
苦
す
る 
の
は
当
然
で
す
。
切
実
な
思
い
悩
み
の
中
に
、
喘
ぐ
の
で
す
。
そ
の
自
分
の
生
命
の
全
体
が' 
こ
の
「乗
彼
願
力 
定
得
往
生
」
の
教
言 
に
触
れ
て
、
画
然
と
心
開
か
れ
た
。
こ
の
哀
れ
な
生
の
全
体
が' 
絶
対
無
限
の
、
す
な
わ
ち
如
来
の
大
き
な
力
の
中
に
、
全
面
的
に
生
か 
さ
れ
て
い
る
の
で
は
な
い
か
。
こ
う
気
が
つ
く
時
、
そ
う
い
う
内
容
を
も
っ
て
〈
真
に
自
己
で
あ
る
も
の
〉
を
獲
得
す
る
こ
と
が
で
き
た 
ま
さ
に
そ
の
時
を
先
生
は
も
っ
こ
と
が
で
き
た
の
で
す
。
そ
れ
こ
そ
が' 
エ
ピ
ク
テ
タ
ス
の
い
わ
ゆ
る
〈
如
意
な
る
も
の
〉
と
し
て
の 
「自
己
の
意
念
」
で
し
ょ
う
。
ほ
ぼ
こ
の
よ
う
に
了
解
し
て
、
私
は
誤
り
な
い
で
あ
ろ
う
と
考
え
ま
す
。
『
歎
異
抄
』
に
よ
れ
ば
、
わ
れ
わ
れ
の
心
の
中
に
「念
仏
も
う
さ
ん
と
お
も
い
た
っ
こ
こ
ろ
」
が
起
こ
る
、
こ
れ
が
如
来
を
信
ず
る
心 
の
発
起
す
る
相
で
す
。
そ
れ
に
呼
応
し
て' 
先
生
の
晩
年
の
こ
と
ば
で
い
え
ば
、
「我
は
如
来
を
信
ず
」
と
い
う
形
で
信
心
の
発
起
は
体
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験
さ
れ
る
の
で
す
け
れ
ど
も
、
し
か
し
ま
た
、
一
心
帰
命
の
信
の
自
覚
内
容
は
二
種
深
信
で
あ
る
と
い
う
見
解
に
よ
っ
て
い
え
ば
、
わ
が 
身
を
「罪
の
身
」
と
知
る
そ
の
信
知
を
も
っ
た
時
が
、
信
心
確
立
の
時
に
ほ
か
な
り
ま
せ
ん
。
あ
る
い
は
ま
た' 
生
き
る
こ
と
に
傷
つ
き 
悶
え
る
私
の
生
命
の
全
体
が
、
「絶
対
無
限
の
妙
用
」
に
根
源
か
ら
生
か
さ
れ
て
い
る
、
こ
う
い
う
眼
を
開
く
こ
と
が
で
き
た
そ
の
時
こ 
そ' 
信
心
確
立
の
時
で
あ
る
と
い
う
こ
と
が
で
き
ま
す
。
「乗
彼
願
力
」
の
信
知
が
得
ら
れ
た
時
こ
そ
、
疑
い
な
く
如
来
を
信
ず
る
信
念 
が
発
起
し
た
時
で
あ
る
、
こ
う
い
う
て
よ
い
は
ず
で
す
。
そ
う
す
る
と
、
 
清
沢
先
生
は'
自
己
と
は
他
な
し
、
絶
対
無
限
の
妙
用
に
乗
托
し
て
、
任
運
に
法
爾
に
こ
の
境
遇
に
落
在
せ
る
も
の
、
す
な
わ
ち
こ
れ
な
り
。
 
と
表
白
な
さ
い
ま
し
た
が' 
そ
こ
に
は
っ
き
り
と
述
懐
さ
れ
て
い
る
よ
う
に
、
傷
つ
い
た
自
分
の
生
命
の
全
体
が
、
如
来
の
大
き
な
力
の 
中
に
全
面
的
に
生
か
さ
れ
て
い
る
と
気
が
つ
い
た
時
に'
「
こ
の
境
遇
に
落
在
せ
る
も
の
」
と
い
う
決
着
を
得
た
の
で
す
。
「
こ
の
境
遇
」
 
と
い
う
の
は
、
死
生
の
事
に
憂
え
、
追
放
・
獄
牢
を
意
に
介
し
て
生
き
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
と
い
う
、
そ
の
人
生
の
状
況
に
ほ
か
な
り
ま 
せ
ん
。
そ
の
中
に
あ
っ
て
、
そ
こ
に
「落
在
す
る
」
、
つ
ま
り
、
こ
れ
が
自
分
の
人
生
か
と
全
面
的
に
そ
れ
を
受
け
と
め
、
引
き
受
け
る' 
こ
の
力
を
得
た
の
で
す
。
自
分
の
切
実
な
希
望
と
し
て
は
、
健
康
で
あ
り
た
い
と
願
う
。
平
和
な
家
庭
が
欲
し
い
と
願
い
ま
す
。
け
れ
ど 
も
そ
れ
は
夢
に
過
ぎ
な
い
。
現
に
あ
る
の
は
、
結
核
の
た
め
に
死
を
予
感
し
て
お
の
の
き
、
人
情
の
し
が
ら
み
に
巻
き
こ
ま
れ
て
頭
の
挙 
げ
よ
う
も
な
い
、
そ
う
い
う
人
生
で
す
。
そ
の
中
で
煩
悶
し
憂
苦
し
て
生
き
る
ほ
か
は
な
い
自
分
。
し
か
し
な
が
ら
、
そ
の
人
生
が
自
分 
の
全
て
で
あ
り' 
そ
れ
以
外
の
自
分
は
あ
り
よ
う
が
な
い
。
こ
う
い
う
よ
う
な
覚
悟
を
得' 
そ
の
覚
悟
に
立
っ
て
重
い
生
の
現
実
に
堪
え 
る
。
そ
れ
を
先
生
は
、
「
こ
の
境
遇
に
落
在
す
る
」
と
語
ら
れ
た
に
違
い
あ
り
ま
せ
ん
。
そ
の
よ
う
な
重
い
人
生
の
現
実
を
、
こ
れ
が
自
分
の
生
き
る
人
生
の
全
て
だ
と
引
き
受
け
る
そ
の
覚
悟
が
、
「乗
托
妙
用
」
の
自
覚
に 
目
覚
め
た
と
き
、
同
時
に
恵
ま
れ
る
の
で
す
。
あ
る
視
点
か
ら
す
れ
ば
、
大
変
に
消
極
的
な
思
い
だ
と
い
わ
れ
る
か
も
知
れ
ま
せ
ん
。
し 
か
し
清
沢
先
生
が
生
き
て
苦
し
ん
だ
人
生
の
厳
し
さ
を
少
し
で
も
知
っ
て
い
る
人
で
あ
れ
ば
、
 
こ
の
覚
悟
を
恵
ま
れ
た
と
い
う
こ
と
は'
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大
変
に
大
き
な
恩
恵
と
い
う
べ
き
だ
と
い
う
こ
と
が
分
か
る
で
し
ょ
う
。
何
故
な
ら
ば
、
先
生
が
意
に
介
し
憂
え
る
事
件
と
し
て
挙
げ
た 
中
の
一
つ
、
例
え
ば
「人
情
の
煩
累
」
と
い
う
「獄
牢
」
の
中
に
投
げ
入
れ
ら
れ
た
な
ら
ば
、
わ
れ
わ
れ
は
も
う
手
も
足
も
出
な
い
の
で 
す
か
ら
。
そ
う
い
う
重
く
厳
し
い
も
の
が
、
し
か
し
な
が
ら
こ
れ
が
わ
が
人
生
か
と
、
安
ん
じ
て
全
面
的
に
引
き
受
け
る
こ
と
が
で
き
る 
と
い
う
の
は
、
こ
れ
は
信
念
の
も
た
ら
す
大
変
大
き
な
恩
恵
で
あ
り
、
利
益
で
あ
る
と
い
う
べ
き
で
あ
り
ま
す
。
そ
れ
に
続
い
て
先
生
は'
死
生
の
事' 
ま
た
憂
う
る
に
足
ら
ず
。
と
表
白
し
ま
す
。
お
そ
ら
く
こ
れ
は
、
生
き
る
も
死
ぬ
も
如
来
の
い
の
ち
の
中
だ
。
死
ぬ
時
が
来
た
な
ら
ば
、
安
ら
か
に
死
ぬ
る
こ
と
が 
で
き
る
。
そ
う
い
う
覚
悟
を
い
た
だ
い
た
と
い
う
こ
と
を
述
べ
た
こ
と
ば
で
し
ょ
う
。
こ
の
よ
う
に
、
「死
生
の
事
、
ま
た
憂
う
る
に
足 
ら
ず
」
と
い
う
こ
と
が
で
き
れ
ば
、
そ
れ
よ
り
小
さ
な
事
件
は' 
も
の
の
数
で
は
な
い
。
こ
う
い
う
大
変
に
腹
の
太
い
確
信
を
恵
ま
れ
て 
き
た
の
で
す
。
た
だ
し
そ
の
と
き
、
先
生
は
、
否
、
こ
れ
を
憂
う
る
と
雖
も
、
こ
れ
を
意
に
介
す
と
雖
も
、
吾
人
は
こ
れ
を
如
何
と
も
す
る
能
わ
ざ
る
な
り
。
吾
人
は
寧
ろ
只
管
、
 
絶
対
無
限
の
吾
人
に
賦
与
せ
る
も
の
を
楽
し
ま
ん
か
な
。
と
、
こ
う
語
る
の
で
す
。
い
か
に
も
レ
ア
ル
な
覚
知
で
す
が' 
こ
れ
に
つ
い
て
例
え
ば
安
田
先
生
は
、
そ
の
時
清
沢
先
生
は
、
あ
れ
ほ
ど 
自
分
を
苦
し
め
脅
か
す
も
の
と
し
て
迫
っ
て
い
た
死
を
、
「わ
が
友
よ
」
と
い
え
る
よ
う
な
心
境
を
得
ら
れ
た
の
で
は
な
か
ろ
う
か
と
、
語 
っ
て
お
ら
れ
ま
す
。
六
と
こ
ろ
が
こ
の
表
白
に
続
い
て
、
清
沢
先
生
は
次
の
よ
う
な
知
見
を
述
べ
て
い
き
ま
す
。
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絶
対' 
吾
人
に
賦
与
す
る
に
善
悪
の
観
念
を
以
て
し
、
避
悪
就
善
の
意
志
を
以
て
す
。
吾
人
は
喜
ん
で
こ
の
こ
と
に
従
わ
ん
。
 
先
生
が
「絶
対
」
と
い
う
の
は' 
こ
れ
は
自
覚
の
内
容
で
す
。
「乗
托
妙
用
」
の
自
覚
を
得
た
も
の
が
内
観
す
る
も
の
、
 
そ
れ
が
絶
対
っ 
ま
り
如
来
で
あ
り
ま
す
。
こ
の
「絶
対
」
の
自
覚
の
な
い
も
の
は'
「吾
人
の
与
に
あ
ら
ざ
る
な
り
」' 
つ
ま
り
共
に
語
る
こ
と
は
で
き
な 
い
と
い
わ
れ
る
の
で
す
か
ら
、
い
か
に
も
き
っ
ぱ
り
と
し
て
お
り
ま
す
。
如
来
へ
の
目
覚
め
を
も
た
な
い
人
は
、
共
に
語
る
に
足
り
な
い
、
 
話
に
な
ら
ぬ
。
少
く
と
も
如
来
を
信
ず
る
心
に
目
覚
め
た
人
で
あ
る
な
ら
ば' 
そ
の
時
改
め
て
「善
悪
」
の
何
で
あ
る
か
を
知
り
、
悪
を 
避
け
善
に
就
き
た
い
と
い
う
意
志
が
、
自
然
に
動
い
て
く
る
の
で
あ
る
。
そ
し
て
、
「吾
人
は
喜
ん
で
こ
の
こ
と
に
従
わ
ん
」
と
い
う
意 
欲
が
、
自
然
に
動
い
て
く
る
の
で
あ
る
と
、
先
生
は
表
白
し
て
い
か
れ
た
の
で
す
。
こ
う
し
て
「乗
托
妙
用
」
の
自
覚
を
得
た
清
沢
先
生 
は
、
直
ち
に
「避
悪
就
善
」
の
意
志
に
喜
ん
で
生
き
よ
う
と
す
る
〈
意
欲
〉
を
も
っ
た
人
に
な
っ
て
い
き
ま
す
。
 
そ
の
時
先
生
は
、
「善
と
は
何
ぞ
や
、
悪
と
は
何
ぞ
や
」
と
い
う
問
を
、
改
め
て
問
う
の
で
す
。
こ
れ
に
つ
い
て
は
周
知
の
よ
う
に
、
 
『
歎
異
抄
』
に
、
善
悪
の
二
つ' 
総
じ
て
も
っ
て
存
知
せ
ざ
る
な
り
。
と
い
う
親
鸞
聖
人
の
知
見
が
あ
り
ま
す
し' 
清
沢
先
生
も
ま
た' 
そ
の
人
生
の
悪
戦
苦
闘
の
中
で'
何
が
善
だ
や
ら
何
が
悪
だ
や
ら
、
一
つ
も
わ
か
る
も
の
で
は
な
い
。
と
述
懐
な
さ
っ
て
お
り
ま
す
。
要
す
る
に
倫
理
的
と
い
う
か
、
ふ
つ
う
の
意
味
で
い
う
善
悪
、
つ
ま
り
仏
教
の
智
慧
に
立
た
な
い
、
凡
夫 
の
立
場
に
お
い
て
善
と
さ
れ
悪
と
さ
れ
て
い
る
も
の
に
破
れ
た
と
い
う
、
痛
み
を
も
っ
た
人
で
あ
り
ま
す
。
だ
か
ら
「避
悪
就
善
」
と
い 
っ
た
時
、
そ
の
避
け
る
べ
き
悪
と
は
何
か' 
就
く
べ
き
善
と
は
何
か
と
い
う
こ
と
を
、
当
然
吟
味
し
な
け
れ
ば
な
り
ま
せ
ん
。
こ
の
時
先 
生
は
き
わ
め
て
単
純
明
快
に
、
吾
人
を
し
て
絶
対
を
忘
れ
ざ
ら
し
む
る
も
の
、
こ
れ
善
な
り
。
吾
人
を
し
て
絶
対
に
背
か
し
む
る
も
の
、
こ
れ
悪
な
り
。
 
と
示
さ
れ
ま
す
。
つ
ま
り
わ
れ
わ
れ
を
如
来
に
向
け
て
生
き
さ
せ
る
も
の
が
〈
善
〉
で
あ
り
、
如
来
に
背
か
し
め
る
も
の
が
〈
悪
〉
で
あ
97
る
と
し
た
の
で
す
。
こ
の
よ
う
な
、
信
念
が
改
め
て
も
つ
独
特
の
「善
・
悪
」
の
観
念
を
立
て
て
、
一
た
び
人
が
信
を
得
た
な
ら
ば
、
如 
来
に
背
く
生
き
方
を
破
っ
て
、
自
然
に
如
来
の
仰
せ
の
ま
ま
に
生
き
て
い
こ
う
と
す
る
意
欲
を
生
み
出
す
の
だ
と
、
表
白
し
て
い
か
れ
ま 
し
た
。
い
ま
、
「如
来
の
仰
せ
の
ま
ま
に
」
と
申
し
ま
し
た
が
、
先
生
が
の
ち
に
語
ら
れ
た
こ
と
ば
で
い
い
ま
す
と
、
例
え
ば
「
至
誠
心
を
尽 
く
し
て
仏
の
命
示
を
領
す
べ
き
な
り
」
と
い
い
、
「自
信
教
人
信
の
誠
を
尽
く
す
べ
き
人
物
」
と
語
っ
て
い
ま
す
が
、
こ
う
い
う
こ
と
ば 
で
語
ら
れ
て
い
る
も
の
が
、
〈
就
善
〉
の
意
志
の
具
体
相
で
は
な
い
で
し
ょ
う
か
。
そ
し
て
こ
れ
ら
の
こ
と
ば
で
語
ら
れ
て
い
る
こ
と
に 
内
容
を
与
え
れ
ば
、
先
生
自
身
が
一
人
の
仏
教
者
で
あ
ろ
う
と
願
い
な
が
ら
、
先
生
が
身
を
お
い
た
明
治
仏
教
界
の
状
況
の
中
で
い
え
ば
、
 
〈
仏
教
復
興
〉
を
強
く
願
っ
て
そ
の
力
を
尽
く
し
て
い
く'
こ
の
実
践
に
ほ
か
な
ら
な
い
と
い
う
べ
き
で
し
ょ
う
。
先
生
は
書
き
し
る
し 
て
は
い
ま
せ
ん
け
れ
ど
も'
「自
己
と
は
何
ぞ
や
」
と
い
う
問
を
敢
え
て
問
う
て
い
か
れ
た
、 
し
か
も
破
局
的
な
人
生
の
状
況
の
中
で
。
 
そ
れ
は
い
ま
尋
ね
た
よ
う
に
、
一
人
の
仏
教
者
で
あ
ろ
う
と
覚
悟
し
た
人
間
と
し
て
、
本
当
に
真
剣
に
仏
教
の
宗
教
的
生
命
の
回
復
を
願 
っ
た
の
で
す
が
、
そ
の
志
願
の
実
践
に
堪
え
ら
れ
な
い
弱
い
自
己
が
、
は
か
ら
ず
も
曝
け
出
さ
れ
て
き
た
よ
う
な
状
況
で
す
。
そ
の
中
に 
あ
っ
て
、
棄
て
て
は
な
ら
な
い
仏
教
復
興
の
志
願
に
敢
え
て
立
つ
そ
の
主
体
、
そ
の
確
立
の
自
覚
を
、
先
生
は
「乗
托
妙
用
」
の
自
覚
を 
得
た
時
に
、
摑
ん
だ
に
違
い
な
い
の
で
す
。
こ
の
自
覚
を
先
生
は
三
十
六
歳
の
秋
に
得
ら
れ
た
の
で
あ
り
ま
す
が
、
ほ
ど
な
く
四
十
一
歳
の
夏
、
そ
の
短
い
人
生
を
終
え
ま
し
た
。
 
信
念
の
確
立
を
得
た
先
生
に
残
さ
れ
た
時
間
は
、
で
す
か
ら
僅
か
五
年
間
で
あ
っ
た
の
で
す
。
そ
の
五
年
間
を
、
清
沢
先
生
は
「我
、
他 
力
の
救
済
を
念
ず
る
時
は
、
我
が
世
に
処
す
る
の
道
開
け
」
と
叫
び
、
仏
教
復
興
こ
そ
わ
が
願
い
だ
と
訴
え
て' 
ま
る
で
疾
風
が
通
り
過 
ぎ
る
よ
う
に
、
明
治
仏
教
界
を
駆
け
抜
け
て
い
か
れ
た
の
で
し
た
。
そ
し
て
「我
は
か
く
の
如
く
如
来
を
信
ず
」
と
い
う
信
念
を
世
の
人 
び
と
に
語
り
捧
げ
て' 
僅
か
六
年
の
ち
に
命
終
え
て
い
か
れ
た
の
で
す
。
そ
れ
を
思
う
に
つ
け' 
私
は
厳
粛
な
思
い
を
禁
ず
る
こ
と
が
で 
き
ま
せ
ん
。
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七 
清
沢
先
生
が
大
谷
派
の
僧
籍
を
得
た
の
は' 
先
生
が
十
六
歳
の
と
き' 
育
英
教
校
へ
入
学
す
る
た
め
と
い
う
、
実
際
的
な
事
情
に
よ
っ 
て
で
し
た
。
で
す
か
ら
先
生
は
、
向
学
心
の
た
め
に
僧
侶
に
な
っ
た
人
で
す
。
明
治
維
新
の
あ
と' 
生
家
が
非
常
に
貧
し
い
状
態
に
な
り
、
 
し
か
し
な
が
ら
向
学
心
に
燃
え
て
勉
学
の
道
を
得
る
た
め
に
、
本
願
寺
の
育
英
教
校
に
入
り
、
そ
れ
に
必
要
で
あ
っ
た
の
で
僧
侶
と
な
っ 
た
の
で
す
。
し
か
し
な
が
ら
、
一
た
び
真
宗
の
僧
侶
と
な
っ
た
か
ら
に
は
、
ま
じ
め
な
僧
侶
に
な
り
た
い
と
覚
悟
な
さ
い
ま
し
た
。
僧
侶 
と
は
仏
教
を
学
ぶ
も
の
で
あ
る
。
そ
の
限
り
、
釈
尊
の
教
え
の
い
の
ち
に
目
覚
め
た
い
。
こ
の
覚
悟
に
促
さ
れ
て
、
猛
烈
な
勉
学
が
始
ま 
っ
て
い
っ
た
の
で
す
が
、
い
く
た
の
紆
余
曲
折
を
経
な
が
ら
、
し
か
し
な
が
ら
先
生
は
そ
の
心
が
晴
れ
る
と
い
う
時
が
、
容
易
に
得
ら
れ 
な
か
っ
た
の
で
す
。
そ
の
先
生
が
つ
い
に
「乗
托
妙
用
」
と
い
う
睛
天
白
日
の
よ
う
な
自
覚
を
得
ら
れ
た
の
が
、
三
十
六
歳
の
時
で
し
た
。
 
で
す
か
ら
信
念
の
確
立
を
得
る
た
め
に
、
自
覚
的
求
道
が
始
ま
っ
て
か
ら
実
に
二
十
年
の
歳
月
が
流
れ
て
い
ま
す
。
そ
し
て
そ
の
信
念
に 
力
を
尽
く
し
て
生
き
る
こ
と
六
年
、
二
度
に
わ
た
る
大
き
な
喀
血
の
た
め
、
四
十
一
歳
で
つ
い
に
命
終
え
て
い
か
れ
た
の
で
し
た
。
 
先
生
の
終
焉
は
、
喀
血
の
あ
と
身
体
が
非
常
に
弱
ら
れ
ま
し
て
、
ず
い
ぶ
ん
苦
し
い
状
態
の
中
で
で
あ
っ
た
と
伝
え
ら
れ
て
い
ま
す
。
 
そ
の
最
後
の
時
、
お
側
に
い
た
原
子
広
宣
氏
が
、
「先
生
、
も
う
駄
目
で
す
。
何
か
い
い
残
さ
れ
る
こ
と
は
あ
り
ま
せ
ん
か
」
と
尋
ね
た 
の
に
対
し
て
、
先
生
は
「何
も
な
い
」
と
い
い
、
「苦
笑
し
つ
つ
呼
吸
絶
え
ぬ
」
と
伝
え
ら
れ
て
い
ま
す
。
「苦
笑
し
つ
つ
」
、
 
清
沢
先
生 
は
何
故
苦
笑
し
つ
つ
命
終
え
ら
れ
た
の
で
あ
ろ
う
か
。
実
は
こ
の
こ
と
が
、
以
前
か
ら
ず
っ
と
気
に
か
か
っ
て
お
り
ま
し
た
。
そ
し
て
数 
年
前
に
や
っ
と
気
が
つ
い
た
の
で
す
が
、
先
生
は
本
当
は
「
に
っ
こ
り
笑
っ
て
」
亡
く
な
ら
れ
た
の
で
す
。
「先
生
、
い
い
残
す
こ
と
が 
あ
り
ま
す
か
。
」
「何
も
な
い
。
」
そ
し
て
に
っ
こ
り
笑
っ
て
、
呼
吸
が
絶
え
た
に
違
い
な
い
の
で
す
。
た
だ
先
生
は
喀
血
の
た
め
に
、
寝 
て
い
る
の
も
辛
い' 
起
き
て
座
る
の
も
辛
い
と
い
う
状
態
で
あ
り' 
肉
体
は
死
に
瀕
し
て
文
字
ど
お
り
苦
痛
の
中
に
喘
い
で
お
り
ま
し
た
。
 
そ
の
人
生
の
最
後
に
「何
も
な
い
」
と
い
わ
れ
た
の
は
、
自
分
は
如
来
を
信
ず
る
心
に
目
覚
め
る
こ
と
に
よ
っ
て
、
尊
い
人
生
を
生
き
る
59
こ
と
が
で
き
た
。
そ
の
私
が' 
い
ま
寂
滅
の
時
を
い
た
だ
く
の
だ
。
こ
れ
で
私
の
生
命
は
完
結
す
る
の
だ
。
そ
の
心
を
こ
め
て
「何
も
な 
い
」
と
い
い
、
に
っ
こ
り
笑
っ
て
命
終
え
ら
れ
た
に
違
い
な
い
の
で
す
。
た
だ' 
苦
痛
に
喘
ぐ
先
生
の
肉
体
は
、
笑
顔
に
な
ら
な
い
で
、
 
苦
笑
す
る
顔
に
見
え
て
し
ま
っ
た
の
で
は
な
い
で
し
ょ
う
か
。
そ
れ
で' 
「苦
笑
し
つ
つ
呼
吸
絶
え
ぬ
」
と
伝
え
ら
れ
た
の
で
あ
ろ
う
か 
と
、
思
い
ま
す
〇
金
子
大
栄
先
生
は
し
ば
し
ば
、
「完
全
燃
焼
」
と
い
う
こ
と
を
語
っ
て
お
い
で
に
な
り
ま
し
た
。
い
ま
改
め
て
清
沢
先
生
の
人
生
を
思 
う
時
、
 
文
字
ど
お
り
完
全
燃
焼
の
四
十
年
で
あ
っ
た
と
い
う
感
銘
が
動
き
ま
す
。
し
か
も
そ
の
人
生
の
ち
ょ
う
ど
半
分
の
二
十
年
を' 
先 
生
は
如
来
を
求
め
て
の
悪
戦
苦
闘
の
中
で
過
ご
さ
れ
た
の
で
す
。
仏
教
復
興
の
志
願
に
立
っ
て
の
実
践
が
、
「命
百
千
あ
り
て
も
な
お
足 
り
ぬ
」
と
い
わ
れ
た
よ
う
に
、
重
い
努
力
の
連
続
で
あ
る
と
す
る
な
ら
ば
、
如
来
を
求
め
て
の
求
道
の
悪
戦
苦
闘
は
、
「
一
生
か
か
っ
て 
も
な
お
足
ら
ぬ
」
と
眩
く
ほ
か
は
な
い
ほ
ど
、
容
易
な
ら
ぬ
道
で
す
。
そ
の
清
沢
先
生
の
求
道
す
る
人
生
を
み
る
時
、
私
た
ち
は
信
念
の 
確
立
を
求
め
る
求
道
を
軽
く
み
て
は
い
け
な
い
こ
と
を
、
っ
よ
く
教
え
ら
れ
ま
す
。
清
沢
先
生
は
も5
许
囲
〇
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一
つ
ま
り
「自
己
中
心 
的
な
エ
ゴ
イ
ズ
ム
」
と
い
う
こ
と
を
語
ら
れ
て
い
ま
す
が' 
そ
れ
が
〈
凡
夫
〉
で
あ
る
も
の
の
重
い
障
り
で
し
ょ
う
。
そ
う
い
う
も
の
を 
も
っ
て
生
き
る
ほ
か
は
な
い
わ
れ
わ
れ
が' 
如
来
を
信
ず
る
、
 
つ
ま
り
「乗
托
妙
用
」
と
い
う
根
源
的
覚
醒
を
獲
得
す
る
こ
と
は' 
い
ま 
申
し
た
よ
う
に
、
人
間
一
生
か
か
っ
て
も
な
お
足
ら
な
い
と
い
わ
ず
に
お
れ
な
い
ほ
ど
、
容
易
で
は
な
い
一
大
事
な
の
で
し
ょ
う
。
 
考
え
て
み
る
と
、
そ
れ
は
親
鸞
聖
人
が
信
心
の
獲
得
に
つ
い
て
「難
信
」
と
語
ら
れ
た
の
と' 
全
く
同
じ
意
味
で
す
。
だ
か
ら
信
念
の 
確
立
を
求
め
る
こ
の
「生
死
の
一
大
事
」
を
、
 
も
し
軽
く
み
る
人
が
あ
れ
ば' 
そ
れ
は
不
真
面
目
で
す
。
生
き
る
こ
と
に
不
真
面
目
で
す
。
 
そ
う
い
う
こ
と
を
、
 
先
生
の
厳
粛
な
人
生
を
み
る
と
き
、
 
私
た
ち
は
思
わ
な
い
で
は
お
ら
れ
ま
せ
ん
。
と
も
か
く
そ
の
よ
う
に
し
て
、
 
- 
生
の
半
分
を' 
先
生
は
如
来
を
求
め
て
の
悪
戦
苦
闘
の
中
に
生
き
て
い
か
れ
ま
し
た
。
そ
し
て
三
十
六
歳
の
秋' 
つ
い
に' 
自
己
と
は
他
な
し
。
絶
対
無
限
の
妙
有
に
乗
托
し
て
、
任
運
に
法
爾
に
こ
の
境
遇
に
落
在
せ
る
も
の' 
す
な
わ
ち
こ
れ
な
り
。
 
と
表
白
さ
れ
る
、
画
然
と
し
た
目
覚
め
を
得
ら
れ
た
の
で
す
が' 
私
思
い
ま
す
に
、
そ
の
時
先
生
は
こ
の
自
覚
に
立
つ
だ
け
で
終
ら
な
い
100
で
、
こ
の
「乗
托
妙
用
」
の
自
覚
が
さ
ら
に
先
生
を
「避
悪
就
善
」
の
意
志
に
目
覚
め
さ
せ
ゝ
「喜
ん
で
こ
の
こ
と
に
従
わ
ん
」
と
い
う
意 
欲
を
、
先
生
に
生
ん
で
い
っ
た
の
で
す
。
こ
の
意
欲
に
促
さ
れ
て
そ
れ
を
具
体
的
に
実
践
し
て
い
っ
た
の
が
、
仏
教
復
興
に
い
の
ち
を
捧 
げ
た
最
晩
年
の
先
生
の
数
年
間
の
人
生
で
あ
っ
た
の
で
す
。
浩
々
洞
の
精
神
主
義
運
動
、
あ
る
い
は
真
宗
大
学
の
東
京
移
転-
開
学
は
、
 
そ
の
間
に
先
生
が
果
し
て
い
か
れ
た
非
常
に
大
き
な
歴
史
的
意
味
を
も
つ
仕
事
で
あ
っ
た
と
、
 
承
知
し
て
お
く
べ
き
だ
と
考
え
ま
す
。
 
そ
の
姿
を
目
の
辺
り
み
て
い
た
多
く
の
ご
門
弟
の
一
人
、
曾
我
量
深
先
生
が
改
め
て
、
清
沢
先
生
が
「乗
托
妙
用
」
の
自
覚
を
内
容
と 
し
て
「我
は
如
来
を
信
ず
」
と
表
白
し
て
い
か
れ
た
そ
の
信
念
は'
親8
聖
人
の
教
え
に
し
た
が
う
な
ら
ば
、
「
一
心
帰
命
の
信
」
と
了
解 
す
べ
き
大
き
な
信
仰
的
自
覚
で
あ
る
と
、
聞
き
と
っ
て
い
か
れ
た
と
思
わ
れ
ま
す
。
し
か
も
「
一
心
帰
命
の
信
」
は
決
し
て
そ
れ
に
と
ど 
ま
る
こ
と
な
く'
自
然
に
必
ず
「
一
心
願
生
の
信
」
と
し
て
生
き
ら
れ
、
 
相
続
し
て
い
き
ま
す
。
で
す
か
ら
清
沢
先
生
が
そ
の
信
念
を' 
「乗
托
妙
用
」
の
自
覚
か
ら
「避
悪
就
善
」
の
意
欲
へ
展
開
し
て
表
白
な
さ
っ
た
の
は
、
「
一
心
帰
命
の
信
」
は
必
ず
「
一
心
願
生
の
信
」
 
と
し
て
展
開
し
て
い
く
と
い
う
了
解
を
、
改
め
て
曾
我
先
生
に
促
し
た
の
だ
と
考
え
る
こ
と
が
で
き
る
の
で
す
。
 
ー
心
願
生
の
信
と
は
改
め
て
い
う
ま
で
も
な
く
、
「
一
切
の
苦
悩
す
る
衆
生
と
共
に
、
安
楽
の
国
に
生
り
た
い
」
と
い
う
、
広
大
無
碍 
の
志
願
で
あ
り
意
欲
で
あ
り
ま
す
。
こ
の
志
願
に
呼
び
覚
ま
さ
れ
て
、
「喜
ん
で
こ
の
こ
と
に
従
わ
ん
」
と
、
恵
ま
れ
た
願
生
浄
土
の
自 
覚
道
に' 
喜
び
と
共
に
自
分
の
人
生
を
捧
げ
て
い
く
道
を
い
た
だ
い
た
の
で
す
。
凡
夫
の
こ
と
ば
で
い
え
ば
、
自
分
の
業
を
果
た
す
道
を 
こ
こ
に
い
た
だ
い
た
、
こ
う
了
解
す
べ
き
あ
の
「願
生
浄
土
の
自
覚
道
」
を
、
清
沢
先
生
は
そ
う
い
う
こ
と
ば
を
使
わ
な
い
で
、
『
臘
扇 
記
』
に
し
る
さ
れ
た
よ
う
に'
「避
悪
就
善
」
の
意
欲
と
い
う' 
素
朴
に
し
て
率
直
な
表
現
で
教
え
て
下
さ
っ
た
の
で
あ
り
ま
す
。
こ
の
よ 
う
な
了
解
が
曾
我
先
生
に
お
い
て
確
立
し
、
浄
土
真
宗
の
積
極
性
は
〈
一
心
願
生
の
仏
道
〉
に
あ
る
と
い
う
知
見
と
し
て
、
現
在
の
私
た 
ち
の
と
こ
ろ
に
ま
で
届
け
ら
れ
た
の
で
あ
り
ま
す
。
親
鸞
聖
人
が
開
顕
な
さ
っ
た
浄
土
真
宗
、
そ
れ
は
ど
の
よ
う
な
性
格
を
も
つ
仏
道
で
あ
る
か
。
こ
の
問
に
対
し
て
、
 
願
生
浄
土
の
志
願 
に
目
覚
め' 
喜
ん
で
そ
の
願
生
浄
土
の
道
を
生
き
よ
う
と
す
る
意
欲
に
立
っ
て
生
き
る
人
生
、
 
こ
れ
を
い
う
の
だ
と
い
う
知
見
が
、
 
こ
の
101
よ
う
に
し
て
早
く
清
沢
先
生
に
よ
っ
て
身
を
も
っ
て
示
さ
れ
、
曾
我
先
生
に
よ
っ
て
思
想
的
に
明
ら
か
に
さ
れ
て
き
た
の
で
あ
り
ま
す
。
 
ま
こ
と
に
粗
雑
な
こ
と
を
申
し
上
げ' 
お
耳
を
け
が
し
ま
し
た
。
清
沢
先
生
が
獲
得
な
さ
っ
た
信
念
の
表
白
が
、
よ
き
後
継
者
の
一
人 
で
あ
っ
た
曾
我
先
生
に
、
い
ま
申
し
上
げ
た
よ
う
な
真
宗
理
解
の
知
見
と
し
て
う
け
継
が
れ
て
い
っ
た
の
で
す
。
そ
の
こ
と
が
、
私
た
ち 
が
真
宗
を
学
ぶ
時
の
大
変
に
意
味
深
い
道
標
と
な
っ
て
く
だ
さ
っ
て
い
る
。
こ
の
こ
と
を
強
く
思
い
ま
し
た
の
で' 
そ
の
よ
う
な
こ
と
と 
し
て
、
清
沢
先
生
の
信
念
の
表
白
を
尋
ね
た
こ
と
で
あ
り
ま
す
。
今
年
の
臘
扇
忌
に
あ
た
り' 
皆
さ
ま
と
共
に
清
沢
満
之
先
生
の
ご
苦
労' 
そ
し
て
恩
徳
を
偲
ぶ
時
を
も
っ
こ
と
が
で
き
ま
し
た
こ
と
を 
大
変
有
難
く
思
う
こ
と
で
ご
ざ
い
ま
す
。
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